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At the time Vignettes of Clifton Park, 1970 was printed there was 
some unhappiness because not every house in the Park was in-
cluded in that first effort. People misunderstood. It was not the au-
thor's intention to list and "interview" every house. Now, here is 
recognition of the houses in Clifton Park and the Lagoon. 
* * * 
Research of this second project started in 1971-1972 and again in 
1983 to December 31, 1995. All photographs were taken in 1985. 
This explains missing house additions and landscape changes. 
The purpose of this book is to simply list owners of the properties, 
a genealogy of the homes so to speak. 
* * * 
NOTE: The information contained here was obtained from re-
search of the public records. The author makes no warranty, either 
expressed or implied, as to the accuracy of any of the enclosed. This 
book is not intended to be used as a legal reference or title abstract. 
Also note: There were found in the County plat book entry listings 
of banks and other financial institutions. These were omitted be-
cause the author wanted to list only the names of the families. 
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IX 
Beginnings 
Clifton Park is in the northwest corner of the City of Lakewood, 
Cuyahoga County, Ohio. It is a residential section bounded by Lake Erie, 
Rocky River, the Norfolk Western Railroad* and Webb Road. 
Early owners of Clifton Park lands were - Judson Canfield, Nathaniel 
Church, David Waterman, James Johnson, Timothy Chittenden, Penuel 
Cheney and two branches of Wrights. Through their heirs most of the land was 
bought by Ezra Nicholson. Nicholson offered his acreage to the City of 
Cleveland but was turned down as being too far out in the country. 
Eventually the land was bought by the Clifton Park Association whose 
members were - Daniel P. Rhodes, Elias Sims, George W Jones, John H. 
Sargent, George Hartnell, Ezra Nicholson, Josiah Barber, John Spalding and 
Thomas Dixon. 
Articles of Incorporation were written in 1866/69. The Association had 
the idea of a huge resort. They created picnic areas, built two hotels - Lake 
House and Murch House. Also built was a narrow gauge railway, The Rocky 
River Railroad nicknamed "The Dummy." A stone rubble pier was constructed 
by The Army Engineer Corps. ** Paralleling this was a wooden pier for moor-
ing pleasure yachts. The wooden pier may have preceded the stone pier. 
On the Beach was a water works. An intake pipe in the Lake took water 
into the Pumphouse which still stands on the Beach. There was a water tower 
at Clifton Road and Arlington Road. The Pumphouse is now the oldest build-
ing within Clifton Park. 
The heyday of Clifton Park under the Association was from 1869 to about 
1881. The Dummy Railroad right of way was bought by the Nickel Plate 
Railroad and the idyllic sense of Clifton Park was dissolving. The Association 
turned to the plan of a residential area. A landscape engineer was engaged in 
1894 and the Park roads were laid out as we know them today with the ex-
ception of Clifton Boulevard extending through the Park which created the 
cul-de-sacs. 
* now Norfolk Southern Corp Rwy. 
** Should read, Army Corps of Engineers. 
1 
Ninety-four house lots of an acre more or less became the new Clifton 
Park. 
In 1899 the Clifton Park Association was sold to another group of men to 
be known as the Clifton Park Land and Improvement Company. The members 
were - Arthur L. Stone, Harry L. Vail, E. C. Pope, Howard H. Burgess, 
Charles E. Ferrell, John G. Jennings, Elmer E. Robbins, Frank C. Case and 
Clark T. Hasbrouck. In 1902 another allotment was made and the 94 lots were 
cut into about 227 smaller lots. This arrangement stayed until 1962. 
THIS TEXT AS BEEN TAKEN FROM 
VIGNETTES OF CLIFTON PARK, 1970 
2 
The Roads of Clifton Park 
Beach Road and Lagoon 
Captain's Cove 
Clifton Boulevard 
Clifton Park Lane 
Clifton Road 
Forest Road 
Lake Point Drive 
Lake Road 
Webb Road 
West Clifton Boulevard 
West Clifton Road 
West Forest Road 
Why is there one house on Webb Road, two on Clifton Boulevard, and three on 
West Clifton Boulevard which are all in Clifton Park? 
When the reallotment was made some lots, the above six, ended up on these 
outside streets. 
3 
Beach Road and Lagoon 
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17884 Beach Road 
Parcel 2 Page 3 
H. D. Coffinberry 
Franc C. Stowe 
Orlin and Irene H. Anderson 
Vernon and Gertrude Stouffer 
Madeline J. Bishop 
Sarah M. Walleck 
Original house built 
1896 
1897 
10/8/1901 
Original house in great disrepair, razed 
Present house built 10/24/1939 
12/23/1947 
613/1964 
3/27/1987 
17884 Beach Road is not in the Clifton Park allotment. It is included in this effort 
because it has been part of the Park scene for a long time. 
6 
17886 Beach Road 
Parcel 4 Page 3 
Frederick C. Dorn 
Margaret G. Ranney 
Carl M. Smalheer 
Dorothea Smalheer 
Joseph C. and Patricia Avellone 
George W Rozakis and Betty V. Rozakis 
B. V. Rozakis 
7 
Architect - Hubbell & Benes 
10/3/1903 
House built 1904 
4/6/1945 
6/4/1954 
6/29/1954 
8/611962 
3/30/1990 
11118/1992 
Clifton Lagoon 
Many of the Boat Houses were built in the late 1920's. Through the years some have 
been rebuilt and remodeled, four were torn down and built again. Two burned and 
were replaced. 
The house numbers were changed through the years. First there were mail boxes at 
the top of Beach Road hill with the two digit numbers that were on the boat houses. 
In 1953 the houses were numbered 178 - and mail delivery to the homes began. In 
May of1973 the numbering was established as it is today, 1987. Every Lagoon parcel 
has a number in the event a house would be built where there is now only dock space. 
From March 26, 1912 and to date the Clifton Park Trustees hold in trust for the lot 
owners of the Park the parcels of the Lagoon which include - Clifton Beach, Grove 
picnic area, tennis courts, platform tennis court and the land along Rocky River. 
Parcels 1, 5, 6, 21, 22, 23, 48, 49 and 50. 
8 
Lake Erie 
CLIF'fON LAGOoN 
spprol'itnste wster lots 
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830 Beach Road 
Parcel 2 and 3 Page 2 
Alexander Winton 
Howard M. Hanna, Jr. 
P. A. Geir 
George W Codrington 
Wilma G. Gleitz 
Vernon Stouffer 
Carl J. Stahl 
Fritz H. Zepht, Jr. 
James Whittmer 
Donna B. Luby 
10 
2/16/1912 
Originally one floor built in 1912 
8/14/1914 
7/30/1924 
7/25/1944 
10/21/1958 
7/1/1960 
12/4/1974 
12/5/1974 
10/1/1976 
4/26/1993 
832 Beach Road 
Parcel 52 Page 2 
Neils Simonson 
Frank J. Jontzen 
James Easley 
Frank J. Jontzen 
Alice Nolan 
Marie A. Thomas 
Wilbur J. Wright 
G. Cotta and John C. Moorhead 
John C. Moorhead 
House built 
11 
8/4/1914 
6/13/1927 
7/29/1932 
8/18/1941 
8/18/1941 
5/2111942 
8/23/1943 
7/15/1960 
11/411982 
838 Beach Road 
Parcel 4 Page 2 
F. C. Case 
Edgar E. Adams 
Martha R. and Mary Jane E. Adams 
John C. and C. G. Moorhead 
John G. Moorhead 
House possibly built 8/211191 7 
7/19/1919 
6/15/1950 
5/28/1974 
11/411982 
Original house was completely dismantled and the present house built by John 
Moorhead. Shed roof style. 1975 
12 
840 Beach Road Pumphouse 
Clifton Park 
Trustees 
The pumphouse on the Beach is the oldest building within Clifton Park. It has been 
a work center for Beach crews, storage for sailing gear in the past and home for care-
takers of the Beach. Rockport Pumping Station was built about 1873. An intake pipe 
was 190 feet from shore and the house mechanism pumped water into a well adjacent 
to the house and into a water tower. The tower stood where Arlington and Overlook 
Roads merge off Clifton Road. Boys of the early 1900's remember the huge wheels of 
the pumping structure. They also remember the great place it was to play and to get 
into trouble. Water was pumped from 1873 to 1895 when Cleveland began pumping 
water into RockportlLakewood. 
This text has been taken from Vignettes of Clifton Park, 1970 
13 
848 Beach Road 
Parcel 7, Page 2 
Harry A. Parsons 
Marie A. Thomas 
Harry A. Parsons 
Marie A. Thomas 
Ellen Nolan 
Alice L. Nolan 
Arthur C. and Helen M. Villwock 
Joseph F. and N. T. Baker 
14 
9/1111911 
8/1111914 
9/11/1914 
8/11/1925 
3/24/1930 
10/24/1932 
5/2411937 
6/30/1958 
850 Beach Road Boat Dock & Storage 
Parcel 8 Page 2 
Olive G. W Wigmore 7/19/1915 
J. A. Wigmore 6/20/1916 
Lela Bond 4/20/1923 
The J. A. Wigmore Co. 2/16/1928 
F. B. Anderson 5/7/1931 
Orlin S. Anderson 2/6/1936 
Helen M. Villwock 7/28/1948 
Joseph F. and N. T. Baker 6/30/1958 
15 
852 Beach Road 
Parcel 9 Page 2 
Frank H. Robinson 
Lulu M. Robinson 
June R. Kuhlman 
Karen K. Strang 
Robert Zeiger 
16 
5/12/1923 
4/911943 
7/11/1962 
6/1/1977 
10/30/1979 
854 Beach Road 
Parcel 10 Page 2 
Albert Y. Gowan 
Walter C. Baker 
F. B. Smith 
George S. Case 
Walter C. Baker 
F. H. Robinson 
Walter C. Baker 
John L. Cannon 
W C. Baker 
D. K. and A. L. Henderson 
Arthur C. and Helen M. Villwock 
G. S. and Grace Mirsch 
Harold R. and M. Lynn 
Robert Zeiger 
17 
10/10/1910 
3111/1914 
7/24/1915 
5/12/1920 
5/12/1920 
3/26/1923 
5/12/1923 
4/14/1927 
4/14/1927 
8/29/1940 
10/20/1945 
11117/1955 
2/111971 
2/20/1976 
858 Beach Road 
Parcel 11 Page 2 
A. A. Augustus 
W J. Hunkin 
Laura Becker 
Paul S. Sessions 
Robert M. Sessions 
18 
Boat Dock & Storage 
3/23/1911 
2/17/1920 
12/15/1921 
212111936 
112111993 
860 Beach Road 
Parcel 12 Page 2 
A. F. Holden 
F. H. Goff and B. P. Bole 
A. B. Smythe 
E. K. Huntington 
R. S. Huntington 
The Rall-Nier Investment Co. 
Mary E. Robinson 
John G. Robinson 
Leonard P. Weiss 
•• t 
19 
7/14/1909 
5/51910 
9/4/1919 
6/5/1925 
6/1111925 
5/15/1940 
9/13/1941 
7/25/1960 
5/15/1974 
862 Beach Road 
Parcel 13 Page 2 
A. H. Marks 
Blanche and W R. Brodie 
Blanche Fenigan 
W L. Brodie 
Blanche Fenigan 
John F Gould 
Leslie Van Orman 
Floyd C. Snyder 
A. J. Saxer 
Floyd C. Snyder 
V. B. and Gertrude Stouffer 
Ben and Ernestine Gammel 
Ben and Martha Gammel 
William and Shirley Steiskal 
Ann J. Jacobsen 
Keith A. Brown 
20 
Boat Dock & Storage 
2/111909 
1/10/1919 
111511919 
7/11/1919 
1013/1919 
7114/1920 
6/211923 
10119/1927 
713/1937 
12114/1938 
211711941 
7/10/1962 
3/13/1970 
3/29/1973 
3/22/1976 
5/811991 
864 Beach Road 
Parcel 14 Page 2 
Harry Bliss 
Hoy Company 
Ernest T. Kindt 
Baird Tewksbury 
Ruth B. Hutchinson 
George D. Webber 
John V. and M. Eaken 
J. Hammerschmidt and J. Cholla 
Thomas S. Friel Co. 
Thomas J. and W. M. Friel 
21 
Boat Dock & Storage 
7/2111909 
9/12/1933 
5/19/1941 
12/18/1953 
12/1811953 
813111962 
11117/1971 
51711974 
9/27/1985 
2/22/1992 
866 Beach Road 
Parcel 53 Page 2 
(old Parcel 15) 
Lucien B. Hall 
Charles O. Johnston 
Stephen Szabo 
William and Margaret Pae 
William Henry Pae 
Margaret C. Pae 
John F. Novatney 
Harold E. Birtsch 
Fred J., Jr. and S. W Stover 
Fred J. Stover, Jr. 
22 
Boat Dock & Storage 
6/30/1908 
5/2111920 
1125/1923 
2/111926 
4/6/1927 
2/20/1942 
5/20/1943 
8/8/1947 
6/2111960 
8/3/1993 
868 Beach Road 
Parcel 16 Page 2 
John A. Donaldson 
Fred Zimmerman, Jr. 
Aircraft Fitting Company 
H. E. and Grace Birtsch 
Fred J., Jr. and S. W Stover 
23 
Boat Dock & Storage 
9/30/1926 
12/10/1928 
5123/1945 
4/911956 
6/2/1960 
870 Beach Road 
Parcel 1 7 Page 2 
Raymond Becker 
L. A. Slatmeyer 
Robert H. Eggers 
Wuu - Shung and M. Chuang 
Nancy Wilkes McCann 
24 
8/3/1908 
4/1/1922 
2/2/1971 
1014/1983 
8110/1992 
872 Beach Road 
Parcel 18 Page 2 
S. L. Pierce 10/14/1918 
Alexander G. MacKenzie 10/14/1918 
Edith W MacKenzie 2/1411923 
Ethel MacDowell 5/411926 
M. T. and A. Davis 8/22/1927 
William Martin 11116/1929 
Louis Kewit 1115/1931 
Irving LaPountney 7/28/1932 
Max T. Davis 8/13/1938 
Richard C. Wainwright 5/29/1941 
William R. Jack 5/611946 
William F. Barrett 5/22/1952 
25 
874 Beach Road 
Parcel 19 Page 2 
Alfred R. Horr 7/7/1908 
F. W Roberts 8/7/1912 
Warren K. Roberts 8/27/1936 
John R. Cox 6/8/1946 
Ruth Cox 112/1958 
John W Cox 6/11/1970 
W. L. Richard 4/6/1972 
Steven B. Curtis 10/3111984 
26 
876 Beach Road 
Parcel 20, Page 2 
N. C. Cotabish 7/20/1908 
Helen Davis 8/111925 
John R. Cox 4/19/1928 
Ruth C. Cox 3/28/1933 
John R. Cox 111211959 
John F. Novatney 5/10/1972 
James A. and K. S. Grace 114/1976 
Carla Williams 12/22/1993 
27 
884 Beach Road 
Parcel 24 Page 2 
H. J. Walker 
H. S. Thomas 
Frank E. Stuyvesant 
Mary Fraser 
Samuel B. Smith 
Edith P. Smith 
P. T. Robson 
Mary Beck and P. T. Robson 
Donald A. Hudson 
D. and B. Realty 
Robert T. Dziak 
28 
5/28/1919 
Plat record not clear 4/4/192? 
6/19/1922 
6/18/1926 
12/711927 
6/2111941 
6/2/1943 
6/2/1945 
9/22/1976 
5/411978 
1122/1992 
886 Beach Road 
Parcel 25 Page 2 
L. H. Loomis 
Ralph Pettit 
Ruth H. Loomis 
Wilbur J. Wright 
Robert C. Greely 
S. Sandy Satullo 
Crowned Eagle Realty Management Co. 
29 
5/7/1921 
12/2111925 
2118/1935 
7/23/1948 
9/211960 
6/2/1975 
6/29/1995 
888 Beach Road 
Parcel 26 Page 2 
Ralph A. Pettit 
Gordon S. and Grace Mirsch 
Nathan and Martha Shapiro 
Barb R. Diemer 
Madison Development Co. 
George R. Coleman 
30 
12/16/1924 
212111952 
1126/1962 
9/18/1969 
4/1111972 
2/23/1976 
891 Beach Road 
Parcel 1 Page 3 
H. D. Coffinberry 
Franc C. Stowe 
Orlin and Irene H. Anderson 
Frances B. Wright 
Betty A. and M. Valerino 
Betty A. and J. R. Valerino 
David P. and S. O'Neill 
Edward J. Bishop 
David P. and S. B. O'Neill 
Edward J. Bishop 
Madeline J. Bishop 
I 11896 
10/8/1901 
10/24/1939 
10/24/1939 
10/24/1968 
10/28/1982 
6/2011985 
10/4/1985 
12/5/1985 
3130/1988 
111311995 
The above property is not a part of Clifton Park. The original lot at 17884 Beach Road 
included the above parcel. When the "whole" lot was owned by the Stowe's a 100 x 100 
foot lot was created for the life use of Henry and George Gerlach. There was a shack 
on that portion of the proprty. The Gerlachs who were the Beach caretakers lived in 
the shack. 
31 
892 Beach Road 
Parcel 27 and 28 Page 2 
L. H. Kittredge 
Warren K. Roberts 
Gertrude H. Roberts 
Warren K. Roberts 
John F. Novatney 
32 
10/30/1916 
116/1921 
3/6/1922 
12/2111925 
6/23/1965 
894 Beach Road 
Parcel 29 Page 2 
Fred R. Porter 
Helen B. Villwock 
Maud Benkelman 
William G. Benkelman 
, ... - .. -.-..... ~ ..... -..- .. -.. 
33 
11/111928 
10/15/1936 
5/1411941 
10/3111951 
896 Beach Road Boat Dock 
Parcel 30 Page 2 
Lucy Anderson 1/17/1915 
B. L. Hladik 8/311920 
D. M. Anderson 5/16/1921 
John O. Hladik 3/411925 
Porter Marine Sales 1019/1930 
L. W. Sanderson 10/911930 
Maud Benkelman 81111946 
William G. Benkelman 11123/1956 
34 
898 Beach Road 
Parcel 31 Page 2 
John P. Smith 6/2/1925 
W J. Zoul 11120/1928 
Fred R. Porter 10/19/1929 
Porter Marine Sales, Inc. 10/911930 
Rollin L. Bacher 10/19/1936 
Wilbur J. Wright 10/2111937 
Parsons and Co., Inc. 6129/1965 
Neal A. and J. E. Olson 7/24/1989 
Neal A. Olson 7/1111990 
35 
900 Beach Road 
Parcel 32 Page 2 
E. H. Vogel 1120/1917 
C. E. W. Kendell 1016/1917 
William P. Kees 12/17/1924 
Fred Porter 10/28/1926 
William L. Hughes 2/1611928 
Fred Porter 10/9/1930 
A. G. Kendell 7117/1931 
The Oakdell Co. 1116/1932 
R. L. Bacher 3/2/1936 
James Nolan 5/24/1937 
Paul A. S. Abramoska 5/22/1944 
Joseph C. and Helen P. Smith 9/27/1948 
Douglas O. Yoder 4/26/1961 
Sherril S. Brown 5/26/1989 
Stanley Klein 5/27/1994 
36 
902 Beach Road 
Parcel 54 (old 33) Page 2 
T. B. Van Dorn 7/30/1918 
William H. Finney 1117/1919 
T. B. Van Dorn 1115/1920 
Charles Kelly 9/9/1926 
James T. Van Dorn 6/9/1927 
Mabel K. Rohm 2/15/1929 
Joseph E. Kundtz 5/10/1929 
R. L. Bacher 5/28/1929 
James Holan 5/24/1937 
W J. Wright 10/2111937 
James T. Van Dorn 9/3/1954 
James G. Heintz 10/23/1964 
Niles H. Hammink 1129/1965 
FOIjay, Inc. 2/111965 
James C. Heintz 6/9/1972 
Stanley Klein 4/19/1979 
37 
904 Beach Road 
Parcel 33 Page 2 
T. B. Van Dorn 
T. B. Van Dorn 
James T. Van Dorn 
James C. Heintz 
Niles H. Hammink 
R. J. Zeiger 
38 
7/30/1918 
1115/1920 
6/9/1927 
10123/1964 
21111965 
11/27/1987 
906 Beach Road 
Parcel 34 Page 2 
T. B. Van Dorn 
Martha Van Dorn Andrews 
Thomas B. Van Dorn 
James T. Van Dorn 
James C. Heintz 
Jeanne D. Stahl 
Dominic A. Visconsi 
. .................. . 
......... -.' .. 
39 
7/30/1918 
6/9/1927 
10/23/1942 
10/23/1942, 
10/23/1964 
1129/1965, 
6/8/1990 
908 Beach Road 
Parcel 35 Page 2 
Franklin Schneider 
Katherine Schneider 
Robert Wand Hazel B. Purcell 
Clarence J. Christman 
Charles W Buck 
Terry and Martha Connors 
George A. Tinnerman 
Helen Kemper 
Centerline, Inc. 
Euclid Operations 
Robert J. Tomsich 
40 
1110/1920 
3/4/1935 
12122/1941 
1128/1948 
9/14/1951 
11/511948 
12124/1953 
718/1969 
4/24/1970 
7/111970 
11128/1989 
910 Beach Road 
Parcel 36 and 37 Page 2 
R. H. Croft 
Samuel B. Smith 
W L. Hughes 
Elizabeth Hughes Pepper 
Sarah Hughes 
Betty Clark 
William L. Hughes 
E. H. Pepper 
William F. and Billie N. Shanke 
Howard T. Benes 
George A. Tinnerman 
Helen W Kemper 
Martha K. Ferguson 
41 
4/3/1924 
9/12/1924 
5/18/1924 
6/30/1928 
6/30/1928 
12/2/1936 
2125/1938 
3/311938 
7/28/1950 
3/24/1953 
12/24/1953 
718/1969 
2/15/1995 
914 Beach Road 
Parcel 38 Page 2 
Paul North 8/13/1923 
Flora C. Troph 6/9/1924 
T. P. Horsburgh 7/12/1924 
John C. Canfield 7/13/1927 
Samuel B. Smith 8/3111927 
M. C. Fraser 11115/1927 
W F. Sauters 5/18/1928 
Pauline Sauters 12/7/1932 
R. G. Hascall 7/6/1933 
Rollin L. Bacher 9/1411944 
J ule E. Bacher 5/8/1954 
Elmer A. Beuther 8/10/1955 
Ben Zupan 113111961 
Anna Zupan 3/3111972 
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916 Beach Road 
Parcel 34 Page 2 
Caroline Fishell 9/28/1919 
Alice B. Christman 3/20/1924 
M. G. Benjamin 9/211926 
Sarah Hughes 9/2/1926 
John C. Canfield 7/13/1927 
Robert G. Hascall 2/16/1928 
John C. Canfield 5/18/1928 
R. G. Hascall 7/611933 
E. A. and I. M. Beuther 2/3/1939 
Elmer A. Beuther 12/22/1956 
Helen W Kemper 1113/1965 
Geometric Can Company 11611970 
Robert McD. Bultman 8/19/1981 
Alan R. and M. M. Shons 4/13/1987 
Steven L. and W A. Zeiger 6/30/1995 
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918 Beach Road 
Parcel 40 Page 2 
Robert Nelson 8/27/1921 
R. L. Bacher 7/14/1924 
E. I. Heinmeany 7/14/1924 
R. L. Bacher 117/1927 
Land C Realty 8/9/1955 
Elmer A. Beuther 12/22/1956 
John P. McSweeney 10/13/1961 
Daniel R. Bradbury 5/20/1977 
S. Bradbury 11116/1977 
Carl E. Bronbech 12/9/1986 
Alice W Irwin 12/4/1992 
Alice Winters Irwin 9/6/1994 
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920 Beach Road 
Parcel 41 Page 2 
George A. Cherry 
Robert Nelson 
M. S. and Yolanda Freeman 
Tom and Winifred Friel 
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Boat Dock 
8/27/1921 
8/27/1921 
12/6/1955 
4126/1977 
922 Beach Road 
Parcel 42 Page 2 
Edwin Reed 
Norman E. and Janet Denison 
Charles H. Reed 
Norman E. and Janet Denison 
Anita Miller 
Peter B. Miller 
Harold R. Lynn 
Walter J. O'Donnell 
J. L. O'Donnell 
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10/21/1919 
9/2/1954 
1/9/1957 
1/9/1957 
5/20/1959 
11/4/1960 
5/8/1963 
7/22/1976 
8/5/1979 
924 Beach Road 
Parcel 43 Page 2 
B. P. Forbes 3/7/1921 
Liberty B. Ware 618/1921 
Frances A. Ware 1123/1954 
Peter B. Miller 7/18/1956 
Douglas O. Yoder 9/28/1959 
Chester B. Glynn, Jr. 6/211961 
Harold R. Lynn 1218/1970 
Elsie Hill 11125/1975 
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926 Beach Road Boat Dock 
Parcel 44 Page 2 
The Clifton Land Co. Date unreadable 
W A. Huntington 12/30/1929 
Howard Olmsted 12/30/1929 
Milton N. Gallup 614/1940 
Harold Lynn 10126/1971 
Nancy W. McCann 7/2611976 
Donnan Inv., Inc. 2/25/1982 
Nancy W McCann 2/23/1990 
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928 Beach Road 
Parcel 45 Page 2 
Milton Gallup and H. G. Barnes 
Milton N. Gallup 
Ruth M. Gallup 
Milton N. Gallup 
Harold R. Lynn 
Thomas Durkin 
Alan J. Bobey 
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5/10/1926 
6/30/1931 
4/411932 
2/23/1934 
10/26/1971 
10/10/1975 
513/1990 
930 Beach Road Boat Dock 
Parcel 46 Page 2 
Roland P. Francis 10/4/1919 
Emma Sparrow 6/13/1958 
James L. and D. S. Berkey 6/19/1958 
Clayton G. Hale 9/16/1958 
Thomas M. Durkin 10/9/1981 
Alan J. Bobey 5/3/1990 
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932 and 943 Beach Road 
Parcel 47 Page 2 
J. N. Dunbar 
E C. Botten 
Fred Porter and L. W Sanderson 
Bertha G. Porter 
L. Wand Evelyn Sanderson 
Evelyn Sanderson 
Edwin and J. Oliverous 
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7/17/1912 
10/1/1918 
10/15/1925 
6/19/1935 
8127/1936 
9/30/1961 
7/14/1983 
May Kleinsmith (Mrs. George) 
George and May Kleinsmith came to Clifton Beach in 1931. Mrs. Kleinsmith has seen 
many changes on the Beach. The following is in her own words: 
"In 1931 the Pumphouse was used for storage, a great accumulation of odds and ends 
from the sailors around the Lagoon. When the Kleinsmiths were asked to substitute 
for that greatly loved George Gerlach who was obliged to have surgery that year, they 
cleared out one part of the Pumphouse, the side which used to house the pump of the 
old Rockport Pumping Station. 
We put a table, two beds and a desk of old times in this area. Along with a cold water 
faucet and a two burner kerosene cookstove to meet food needs was all that was nec-
essary for the Beach season. The Kleinsmiths migrated to the city for the first two 
sessions [winters]. 
When the gas line was laid around the Lagoon it was possible to have a gas stove and 
heater in the Pumphouse for more permanent living arrangements. The year around 
living at the Beach led to the disposing of the discards in the other part of the 
Pumphouse. Mter nineteen years of the one cold water faucet, the powers-that-be de-
cided to renovate the living quarters. This resulted in a three room and bath apart-
ment. Then the Kleinsmiths joined the top in living. 
At the time the Bathhouse was renovated, it brought some keen regrets to the 
Kleinsmiths as they felt the old Bathhouse had a wonderful atmosphere which would 
be hard to duplicate. However, the renovated Bathhouse still had some wonderful 
memories. It had a dance floor glassed in on the second floor, also a large area not en-
closed. The first floor had the big fireplace in an area which was glassed in; a screened 
porch; and another large porch across the front. A fine place to sit and enjoy the sun-
sets which old Lake Erie can put on for our Beach steadies. 
When the Bathhouse [across the road] burned down the Kleinsmiths were heartsick. 
The Lake and the Beach meant so much to them. The people were their family and 
still are to the remaining Kleinsmith. 
One really rugged experience was the violent early spring storm when the Lake wa-
ters came over the walk, over the road and into the Lagoon. The receding waters car-
ried away most of the Beach, the trees, and the equipment. Mr. Kleinsmith managed 
to tie tables #18 and #20 to some trees that held. He had to put the tables on the 
Lagoon side as there was nothing to set them on at their original location on the Lake 
side. 
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Another time on two separate occasions and years apart were seiche waves. * Water 
went over the Beach. It was the most weird experience to have a single wall of water 
ten feet high come from the Lake and cover the entire Beach surface. When it sub-
sided it left fish swimming in the ball ground along with a collection of debris. An al-
most unbelievable experience. 
The tornado came in 1956 and more equipment and trees were lost. One year the cold 
built up the ice in the Lagoon and River to more than three feet deep and the Lake 
was frozen as far as you could see. There was a sudden spring thaw which brought 
the water from Rocky River uplands flowing over the ice. It covered everything and 
flooded the Lagoon houses to the lower level. When the ice finally cracked, the 
Pumphouse yard had huge ice cakes up to the door and two inches of water in the 
Pumphouse. What a welcome sound to hear the ice at the mouth of the River crack 
and break up. This allowed the water to subside. The ice cakes in the yard stayed 
awhile. 
Our Beach family are very dear to us and we have enjoyed the many friends who 
meant so much to us and made life worthwhile. We have had to part with some dear 
friends, but the second and third generations are still keeping life interesting, busy 
and happy. 
The Lake retains its fascination and all its moods. Never are two days alike. 
Sometimes wild and then quiet and soothing." 
From an interview with Mrs. Kleinsmith August 23,1967 
George Kleinsmith preceded Mrs. Kleinsmith in death. She stayed to carry on all 
Beach business until 1974. 
B.R.G. 
* A seiche is an oscillation of the surface of the lake or a land locked sea. Time varies from a 
few minutes to several hours. 
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Captain's Cove 
Captain's Cove is a reallotment of 1 7896 Lake Road. It was the home of Harry Coulby 
who was president of Pickands Mather Company and The Pittsburgh Steamship Co. 
The stones in the wall outlining the proprty were hauled from Duluth by lake carrier 
in 1904 at the cost of $50,000. 
When the house fell victim to a fire, the idea of cluster dwellings developed. There are 
six homes within the allotment. 
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17891 Captain's Cove 
306-C2 
Jane Eliza Coulby 
Harry Coulby 
E. E. Stone 
F. J. Jontzen 
James Easlev 
Frank J. Jontzen 
Joseph A. Dearborn 
Architect-David Andonian & Associates 
Pearl D. Brown and Howard K. Dearborn 
Robert Vitt 
House built 7/29/1904 
11/25/1910 
11/25/1910 
8/311925 
7/29/1932 
11118/1941 
4/511943 
7/3111968 
7/3111968 
Stephen Babin 
Restifo Building Enterprises, Inc. 
James V. and M. L. Scarcella 
David and Joyce Weidenkopf 
10/15/1973 
Original house razed about 1976 3/1411977 
New house built 7/13/1979 
111611987 
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17893 Captain's Cove 
303 -A2 
Jane Eliza Coulby 
Harry Coulby 
E. E. Stone 
F. J. Jontzen 
James Easley 
Frank J. Jontzen 
Joseph A. Dearborn 
Architect-David Andonian & Associates 
Pearl D. Brown and Howard K. Dearborn 
Robert Vitt 
House built 7/29/1904 
11125/1910 
11/25/1910 
8/311925 
7/29/1932 
11118/1941 
4/511943 
7/3111968 
7/3111968 
10/15/1973 Stephen Babin 
Restifo Building Enterprises, Inc. 
Levin N. and E. G. Muscat 
Louis J. and D. G. Yurkin 
Donald H. and Joanne H. Calkins 
Joanne H. Calkins 
Original house razed about 1976 3/14/1977 
New house built 6/23/1978 
7/12/1984 
12/26/1989 
12/3111991 
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17894 Captain's Cove 
305-B2 
Jane Eliza Coulby 
Harry Coulby 
E. E. Stone 
F. J. Jontzen 
J ames Easley 
Frank J. Jontzen 
Joseph A. Dearborn 
Architect-David Andonian & Associates 
Pearl D. Brown and Howard K. Dearborn 
Robert Vitt 
House built 7/29/1904 
11125/1910 
11125/1910 
8/311925 
7/29/1932 
11118/1941 
4/511943 
7/31/1968 
7/3111968 
10/15/1973 Stephen Babin 
Restifo Building Enterprises, Inc. 
Hilda M. Scarborough 
Rosemary Braun 
Michael V. and G. M. Shaffer 
Original house razed about 1976 3/14/1977 
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New house built 7/8/1979 
6118/1983 
3/3111993 
17895 Captain's Cove 
302 - C1 
Jane Eliza Coulby 
Harry Coulby 
E. E. Stone 
F. J. Jontzen 
J ames Easley 
Frank J. Jontzen 
Joseph A. Dearborn 
Architect-David Andonian & Associates 
Pearl D. Brown and Howard K. Dearborn 
Robert Vitt 
House built 7/29/1904 
11125/1910 
11125/1910 
8/311925 
7/29/1932 
11/18/1941 
4/511943 
7/3111968 
7/3111968 
10/15/1973 Stephen Babin 
Restifo Building Enterprises, Inc. 
Charles T. and I. M. Gabriel 
I. M. Gabriel 
Joseph T. and Susan B. Greco 
Original house razed about 1976 3/14/1977 
New house built 511711979 
6130/1988 
6130/1988 
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17896 Captain's Cove 
304 - B1 
Jane Eliza Coulby 
Harry Coulby 
E. E. Stone 
F J. Jontzen 
J ames Easley 
Frank J. Jontzen 
Joseph A. Dearborn 
Architect-David Andonian & Associates 
House built 7/29/1904 
11125/1910 
11125/1910 
8/311925 
7/29/1932 
11/18/1941 
4/511943 
Pearl D. Brown and Howard K. Dearborn 7/3111968 
7/3111968 
10/15/1973 
Original house razed about 1976 3/1411977 
New house built 10/3111978 
6120/1988 
Robert Vitt 
Stephen Babin 
Restifo Building Enterprises, Inc. 
Janet Smith 
Jane G. Seelbach 
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17897 Captain's Cove 
301-A1 
Jane Eliza Coulby 
Harry Coulby 
E. E. Stone 
F J. Jontzen 
J ames Easley 
Frank J. Jontzen 
Joseph A. Dearborn 
Architect-David Andonian & Associates 
Pearl D. Brown and Howard K. Dearborn 
Robert Vitt 
House built 7/29/1904 
11125/1910 
11125/1910 
8/311925 
7/29/1932 
11/18/1941 
4/511943 
7/3111968 
7/31/1968 
10/15/1973 Stephen Babin 
Restifo Building Enterprises, Inc. 
Patricia Shimrak 
Original house razed about 1976 3/14/1977 
New house built 217/1978 
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17846 Clifton Boulevard 
Parcel 25 Page 9 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Sarah Helen Mehling 
L. L. Brennemang 
Willis T. Parsons 
Charles J. Wallace 
Alice H. Kurkdjie 
Lotte Thomson 
Frederick M. and Ethelyn Asbeck 
Ethelyn Asbeck 
Harold L. and M. T. Gobeille 
Howard and Cheryl G. Bell 
C. G. Bell 
Thomas D. and I. M. Briselden 
House probably built 
63 
3/17/1914 
10/711919 
7/15/1921 
10/25/1922 
915/1924 
2/9/1925 
2/111933 
10/7/1937 
9/10/1979 
3/911981 
4/9/1985 
112111994 
9/13/1994 
17852 Clifton Boulevard 
Parcel 24 Page 9 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Loretta Maria Mehling 
May Oviatt Grimes and Fr. Hillary 
Lillian May Thorne 
Winifred P. Bennett 
Winifred P. Bennett 
James A. and S. Pfaff 
Thomas A. and M. J. Russo 
Laurence J. and K. L. Heidleberg 
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Architect-Dercum and Beer 
3/17/1914 
10/711919 
House built 1920 
4/2/1925 
111111932 
8/5/1936 
7/10/1944 
7/3111962 
9/16/1966 
5/2111970 
1 
1 
1 
1 
1 
Clifton Park Lane 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Clifton Park Lane 
Mabel Hanna Parsons built a summer home at 17888 Lake Road in 1911. The prop-
erty comprised three lots. 
When the Clifton Boulevard extension was cut through Clifton Park in 1961-1962, it 
took fifty feet of the original property on the westerly side. The owners at the time 
were Mr. and Mrs. Rene J. Morel. They decided on a reallotment; razing the house 
and building four new houses. 
Before the old house came down, there was a public tour through the house with pro-
ceeds donated to the American Cancer Society. The house was dismantled and usable 
items were sold: windows, doors, hardware, electrical fixtures, etc. 
The Morels built their house first. They kept the fountain which stood in the dining 
room of the original house. The fountain stands in front of the house at 17888. 
* * * 
Perhaps of interest, Mabel Hanna Parsons was a daughter of Marcus A. Hanna. A 
well known civic leader and president-maker of William McKinley U.S. President 
1896 and 1900.The architect who designed and built the Parson's house also designed 
the houses at 18181, 18183 and 18185 Clifton Road for some of the Parson's house-
hold staff. 
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17888 Clifton Park Lane 
Parcel 5 Page 3 
Nellie May Hyde 
Charles B. Shanks 
Nellie Ford Shanks 
Abner Royce 
Cornelious J. Ranney 
Mabel H. Parsons 
Ruth M. Simms 
Carl H. Hanna 
Mary Elizabeth Kershaw 
Bern and M. Mueller 
Conrad B. Mueller 
Rene J. and A. M. Morel 
Cape Early Builders, Inc. 
Luther and Lois Goehring 
Eileen P. Hull 
Markus and Louann Bruckner 
Markus Brucker 
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Architect-Tom Rean 
10/30/1905 
7/20/1906 
12/26/1907 
712311910 
917/1910 
House built 10/16/1911 
2/13/1933 
5/811933 
101111938 
5128/1952 
111411958 
9/18/1962 
Old house razed 5/17/1966 
New house built 5/22/1968 
112311974 
8/29/1977 
3/11/1980 
17890 Clifton Park Lane 
Parcel 15 Page 3 
Nellie May Hyde 
Charles B. Shanks 
Nellie Ford Shanks 
Abner Royce 
Cornelius J. Ranney 
Mabel H. Parsons 
Ruth M. Simms 
Carl H. Hanna 
Mary Elizabeth Kershaw 
Bern and M. Mueller 
Conrad B. Mueller 
Rene J. and A. M. Morel 
Cape Early Builders, Inc. 
George and Betty Garden 
Betty Garden 
Lloyd and Margaret Hamel 
Betty Garden 
Carlos L. and P. P. Dominquez 
F. Gifford and V. L. Landon 
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Architect-Tom Kean 
10/30/1905 
7/20/1906 
12/26/1907 
712311910 
9/7/1910 
House built 10/16/1911 
2/1311933 
5/811933 
1011/1938 
5128/1952 
111411958 
9/18/1962 
Old house razed 5/17/1966 
New house built 11/27/1967 
9/16/1975 
11125/1975 
9/1111986 
7/29/1987 
12/27/1990 
17892 Clifton Park Lane 
Parcel 16 Page 3 
Nellie May Hyde 
Charles B. Shanks 
Nellie Ford Shanks 
Abner Royce 
Cornelius J. Ranney 
Mabel H. Parsons 
Ruth M. Simms 
Carl H. Hanna 
Mary Elizabeth Kershaw 
Bern and M. Mueller 
Conrad B. Mueller 
Rene J. and A. M. Morel 
Cape Early Builders, Inc. 
William and Hester Snider 
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Architect-Tom Kean 
10/30/1905 
7/20/1906 
12/26/1907 
7123/1910 
9/7/1910 
House built 10/16/1911 
2/13/1933 
5/811933 
101111938 
5128/1952 
111411958 
9/18/1962 
Old house razed 5/17/1966 
New house built 4/13/1967 
17894 Clifton Park Lane 
Parcel 1 7 Page 3 
Nellie May Hyde 
Charles B. Shanks 
Nellie Ford Shanks 
Abner Royce 
Cornelius J. Ranney 
Mabel H. Parsons 
Ruth M. Simms 
Carl H. Hanna 
Mary Elizabeth Kershaw 
Bern and M. Mueller 
Conrad B. Mueller 
Rene J. and A. M. Morel 
Cape Early Builders, Inc. 
Earl C. and H. V. Gehring 
Early American Builders, Inc. 
John Page and J. T. Swing 
Richard A. Kuehn 
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Architect-Tom Kean 
10/30/1905 
7/20/1906 
12/26/1907 
712311910 
9/7/1910 
House built 10/16/1911 
2/1311933 
5/811933 
101111938 
5128/1952 
111411958 
9/18/1962 
Old house razed 5/17/1966 
5/26/1966 
New house built 3/1111976 
7/22/1976 
114/1985 
Home of Mr. Harry A. Parsons, Clifton Park 
Winona Cornell Hamm tells of the charming encounters with Mabel Hanna Parsons. 
Winona's father was appraiser of diamonds for Cowell and Hubbard. Through this 
connection he made aquaintance with M. H. Parsons. She adopted the Cornell family. 
When Winona went off to college Parsons outfitted Winona's college room with lovely 
accessories. When Winona married she was given a lovely cloisonne lamp which she 
treasures. M. H. Parsons gave Winona's new born son a sterling silver child's place 
setting plus dish, cup and bowl. 
Winona said Mabel Hanna Parsons wanted to buy an automobile for Mr. Cornell and 
the offer to live in Clifton Park in a rent free cottage. Mr. Cornell had to refuse due to 
business etiquette. 
From a chat with Winona Hamm, 1989, E.G. 
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Clifton Road 
11:\ \ 
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18091 Clifton Road 
Parcel 21 Page 9 
Clifton Building Company 
A. Lois Saxer 
Alphonse J. Saxer 
Clarice G. Wallace 
Roman R. and Aletha Kopanski 
Aletha Kopanski 
Rodion J. and Jane E. Russin 
Anthony A. and S. E. Smith 
Kent and L. Winterhalter 
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4/13/1913 
4/20/1915 
House built 1916 
12/14/1938 
1112711951 
5/27/1953 
3/29/1973 
10/30/1986 
4/30/1993 
8/16/1995 
18093 Clifton Road 
Parcel 22 Page 9 
Gertrude E. Mehling 
Mary A. Mehling 
Dual L. Simmons 
Sara M. Samsey 
Dual L. Simmons 
D. Rusk and Ruth Haverfield 
Arthur F. Young 
Jack L. and W R. White 
William C. Beckenbach 
Christine R. Kraay 
74 
6/17/1913 
3/24/1914 
House built 1915 
2/15/1928 
3/3111931 
2/15/1932 
12/111943 
10/10/1967 
8/7/1974 
12/10/1975 
112111993 
18096 Clifton Road 
Parcel 24 Page 5 
F. W Roberts 
Louis H. Kopitzke 
Frederick J. and Ella Schweitzer 
Hyacinth Schweitzer 
Hyacinth Roe 
Clela Gordon Crawford 
Helena J. McDonald 
Lakewood Presbyterian Church, parsonage 
Robert E. and L. B. Walker 
John F. and A. M. Koran 
A. M. Koran 
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11111/1912 
4/17/1916 
115/1920 
712/1920 
7/20/1920 
Permit to build house 1923 
5/3/1927 
1124/1936 
4/18/1955 
6/511964 
10/7/1974 
1124/1985 
18097 Clifton Road 
Parcel 23 Page 9 
Florence T. Collacott 
Hortense E. Towell 
Frank A. Mehling 
Glenden A. Randall 
Carrie M. Jones 
Wallace R. and Kathryn T. McCarthy 
Tim McCarthy 
John E. and Marie G. Wade 
Thorn L. and G. G. Crawford 
Deborah A. Koricke 
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Architect-P. R. Brooke 
11/14/1912 
6/13/1913 
6/14/1923 
4/7/1926 
11130/1926 
4/16/1928 
House built 1928-1929 
9/9/1955 
9/9/1955 
10129/1971 
412511989 
18101 Clifton Road 
Parcel 88 Page 8 
Mary A. Zahnheiser 
Flora Mayer 
David E. McLean 
Ernestine McLean 
Alonzo F. and Ida May Allen 
Alonzo ad Frank and Ruth Allen 
George J. and Mary M. Usher 
Mary M. and Peggy Usher 
Elizabeth H. Usher 
77 
Architect-Bohnard & Pars sons 
House built 6/23/1910 
2/511912 
2/5/1912 
2/20/1912 
4/1111918 
7/3/1953 
2/10/1955 
1117/1979 
2/2111995 
18102 Clifton Road 
Parcel 27 Page 5 
Hazel Zurlander 
Cyril P. Zurlander 
Carrie M. Jones 
LaBelle Winton 
Alexander Winton 
Mary Gibbons McIntyre 
Clark C. and G. O'Dare Kimball 
State of Ohio 
Clark C. and G. O'Dare Kimball 
Lise M. Monaghan 
Raymond L. and J. R. Heinert 
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Architect-James W Christford 
8/25/1919 
5/25/1920 
4/13/1921 
House built 5/511924 
7/17/1931 
12/27/1943 
1111811957 
111811963 
12113/1963 
4126/1979 
10/13/1994 
18104 Clifton Road 
Parcel 28 Page 5 
J. M. Shallenberger 
W A. Stuart 
Stephan and Bessie Mondrach 
Frank C. Phillips 
Robert H. Bahney 
Mary G. McIntyre 
Clark C. Kimball 
Caroline G. Astry 
Jon D. and Lynne Palmer 
Lawrance and A. B. Young 
Originally #18100 Clifton Road 
4/10/1913 
3/15/1922 
House built 1923 
10/27/1925 
613/1926 
5/9/1943 
12127/1943 
Property taken for Clifton Blvd. extension 
House moved to present address in 
79 
1962 
1113011963 
6/17/1975 
10/6/1981 
18105 Clifton Road 
Parcel 23 Page 8 
Leslie A. and Deborah G. Harsh 
F J. and Helen B. Erney 
Jane T. Carr 
Leora A. Sandford 
Doris P. Schumacker 
Joan S. McCrea 
Doris P. Schumacker 
Joan S. McCrea 
William F, Jr. and T. A. Chinnock 
Richard and M. Parkowski 
Richard A. Little and L. A. Novosel 
80 
Architect-a. N. Chamberlain 
10/2111913 
House built 1916 
7/6/1920 
4/4/1924 
1/411939 
312/1944 
6/28/1968 
8/411972 
2/13/1973 
2/13/1973 
10/26/1987 
1124/1991 
18106 Clifton Road 
Parcel 29 Page 5 
J. M. Shallenberger 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Rose A. Mayer 
Doris C. Davider 
A. H. and Winifred Langbridge 
Nancy Y Chockley 
G. Hugh and Gretchen Meilinger 
Carl and Kathleen Eckles 
Don and Karen Hughes 
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4/10/1913 
3/17/1914 
House built 9/10/1923 
5/28/1948 
6/25/1954 
9/25/1961 
4/26/1973 
7/7/1978 
9114/1979 
18107 Clifton Road 
Parcel 21 and 22 Page 8 
J. M. Shallenberger 
S. S. Robinson 
Adler E. Goodrich 
Clifton Park Land Improvement Co. 
The Flower Kelley Co. 
Herman F. Geist and Caroline M. Geist 
Mildred Geist Steward 
Alfred R. and Ellen G. Havighurst 
Rhea Brennan 
Pauline K. Krause 
Ronald and L. Schleppy 
Nancy S. and J. A. S. Brown, III 
Charles H. and J. C. Judd 
Howard H. and 0. M. Baxter 
Architect-William Koehl 
4110/1913 
7/25/1913 
7/25/1913 
Proposed Arlington Road to be 113011914 
cut through the lot, 50 feet wide 
82 
9/28/1916 
311411917 
House built 1921-1922 
12/1511928 
1011611933 
217/1936 
512011943 
6/6/1956 
41411961 
2125/1965 
10/27/1980 
18109 Clifton Road 
Parcel 20 Page 8 
J. A. Smith 
The Haglesey Park Co. 
Iva L. Pearl 
L. S. Liabs 
Herman F. Geist 
Herbert F. Geist 
Gussie E. Holmes 
William F. Kees 
N. Cotta Kees Price 
William F. and Nettie R. Kees 
Rhea Brennan 
Pauline K. Krause 
J ames Stouffer 
Eggleston Development Co. 
D. J. and Lina Heartinger 
Philip S. and J. S. Miller 
J. S. Miller 
Philip S. Miller, Jr. 
Jeanne Miller 
83 
1116/1913 
8/2111913 
6/22/1915 
2/7/1916 
1117/1916 
12115/1928 
513/1930 
7/24/1933 
House built 1933/34 
9/17/1934 
9/17/1934 
2/7/1936 
616/1956 
2/5/1960 
1117/1963 
2/19/1963 
117/1966 
8120/1967 
7/1111989 
9/2111994 
18110 Clifton Road 
Parcel 30 Page 5 
Clifton Park Land Improvement Co. 
A. J. Bizantz 
Naomi Coyle 
Viola Bizantz 
Viola Gilbert 
Etta G. Ellenberger 
Alec H. and W Langbridge 
Charles R. and J. A. DeHaven 
J. A. DeHaven 
84 
3/17/1914 
5/2111919 
5/4/1922 
1214/1922 
12/4/1922 
House built 1925 
8/13/1946 
9/29/1961 
1/22/1971 
1111/1977 
18111 Clifton Road 
Parcel 19 Page 8 
House built in mid 1915. 
Elmer J. Lang 
May R. Lang 
Irma Gehring 
Hermine G. Hammer and Use G. Reed 
William O. and Dorothy Springer 
F. T. and Susan Cushing 
Nancy Y. Chockley 
Mary C. and J. P. Warren 
85 
Architect-Oscar Kroehl 
11/9/1915 
2/26/1916 
6/15/1926 
6/1945 
6/10/1948 
10/28/1952 
6/2411955 
9/26/1961 
18113 Clifton Road 
Parcel 18 Page 8 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Abraham E. and Lena M. Stouffer 
Emma O. Tielke 
Alice M. Tobin 
Martin and A. M. Tobin 
Dennis F. and M. Butler 
86 
3/1711914 
House built 6/2/1915 
1129/1923 
6/6/1951 
10124/1962 
611811987 
18115 Clifton Road 
Parcel 1 7 Page 8 
James M. Sowers 
John W Smith 
Edith St. John Smith 
Henry B. and Eleanor Sherman 
Alice M. Tobin 
Martin and A M. Tobin 
A. Stewart, Jr. and M. D. Kerr 
87 
House built 7/2111913 
7115/1918 
3/17/1930 
10/2/1943 
61611951 
10/2411962 
10/22/1987 
18117 Clifton Road 
Parcel 16 Page 8 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Louise Latimer Berry 
Ray T. and Mary F Kelsey 
Mary F Kelsey 
R. Thomas and Shirley Kelsey 
R. Craig and R. A. Andrews 
88 
Architect-Bohnard & Pars sons 
1117/1914 
House built 4/20/1914 
5/29/1940 
10/111958 
10/1/1958 
91111987 
18119 Clifton Road 
Parcel 15 Page 8 (Old block D) 
M. Yoaham 
Cora M. Pettibone 
Margaret M. King 
Doris T. Allyn 
Sally W Banks 
Barbara B. Gurney 
House built 
89 
1917 
6/5/1918 
3/12/1928 
2/23/1933 
4/411949 
6/14/1989 
18121 Clifton Road 
Parcel 14 Page 8 
James and Emma A. McKinstry 
Laura L. McKinstry 
Charles J. Aldrich 
Ernest B. Brown 
Kathryn S. Parks 
Lena M. Crawford and Frances A. Seymour 
Ernest B. Brown 
Milton Jay Parks 
Marguarite S. Hall 
C. P. Hall 
Jean A. Atack 
Howard B. and Emma Wentz 
Robert H. and S. A. Bowers 
S. A. Bowers 
S. A. and R. H. Bowers 
R. H. Bowers 
Wendell S. and D. W Williams 
D. W Williams 
Wendell S. Williams 
Stephanie A. and J. E. Sandrock 
90 
House built 10/25/1904 
10/14/1905 
914/1907 
6/23/1908 
4/311909 
6/23/1913 
6/23/1913 
4/511940 
6/12/1940 
9/12/1944 
8/411948 
12/7/1950 
7/2111961 
8/13/1979 
2/12/1986 
2/12/1986 
7/3111987 
9/2111989 
9/22/1993 
5/23/1995 
18123 Clifton Road 
Parcel 13 Page 8 
Sarah Walther 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Clifton Building Company 
Albert C. Bishop 
Marcia S. Mitchell 
Patricia Stewart 
Donald H. and S. S. Miller 
Sally H. Greene 
Robert G. and M. D. Hess 
91 
Architect-M. Rutherford 
10/29/1906 
713111907 
4/3/1913 
4/15/1916 
2/13/1919 
House built 1927 
12/11/1953 
2117/1970 
5/24/1976 
7/1111989 
18135 Clifton Road 
Parcel 12 Page 8 
Delbert M. Bader 
Josephine W Bader 
Ernest H. Hughes 
E. H. Hughes 
Sadie A. Hinchcliffe 
Amy K. Williamson 
D. A. and Elizabeth Crelly 
George T. and N. J. Kramer 
Mark L. and P. E. Bishop 
92 
House built 4/26/1904 
10/3/1906 
7115/1915 
12/14/1922 
612011929 
4/20/1939 
10/1/1943 
115/1962 
511/1989 
18136 Clifton Road 
Parcel 20 Page 6 
Fred Hoehn 
John and Emma Roehl 
Kate A. Renault 
Mable A. Day 
Emma Roehl 
Edward F and A. D. Brizz 
Dorothy and L. O. Englis 
Thomas D. and K. A. Ciatti 
Warren P., Jr. and L. D. Coleman 
L. D. Coleman 
93 
10/9/1914 
House probably built 2/27/1925 
5/27/1933 
6/2111938 
9/1111954 
5/29/1963 
6/14/1985 
6/29/1989 
6/13/1991 
6/6/1994 
18137 Clifton Road 
Parcel 11 Page 8 
Clifton Building Company 
George L. Dake 
Benjamin J. Lang 
Mildred G. McDonald 
Thomas S. Reid 
Susan J. Reid 
Ernest E. and Helen C. Louis 
Helen C. Louis 
Louis Family Ltd. partner 
94 
4/3/1913 
9/17/1918 
8/111919 
11114/1919 
House built 1923 
414/1924 
9125/1929 
5/29/1937 
2/24/1955 
415/1955 
18138 Clifton Road 
Parcel 21 Page 6 
Charles A. Belzer 
W A. Congalton 
Lydia Forbes 
Gladys M. Young 
Harriet R. Browne 
Kenneth Browne 
Raymond and L. 0. Wilson 
Michael J. and L. A. King 
95 
11/11/1912 
7/3111919 
5/17/1922 
House built 1923 
8/27/1931 
3/12/1945 
5/28/1970 
10/14/1970 
6/1211989 
18140 Clifton Road 
Parcel 22 Page 6 
The parcel is a lot and a half. It is thought the vacant lot was divided about 1937. One 
half was owned by 18140 Clifton Road and 18144 Clifton Road owned the other half. 
Russell E. Burdick 
Mildred H. Lamb 
Clifton Park Land Improvement Company 
Helen S. Dean 
J. M. Shallenberger 
Gladys M. Young 
Marie L. Ramsay 
Thomas R. and Jane H. Ramsay 
R. E. and Pauline Harrington 
P. P. Harrington 
96 
7/10/1911 
7/111913 
3/17/1914 
House built 4/31191 7 
Vacant lot 9/8/1917 
Vacant lot 8/27/1931 
House and 112 lot 9/28/1948 
112311952 
1118/1955 
10110/1995 
18141 Clifton Road 
Parcel 10 Page 8 
Carrie L. Hoffman 
Harry L. Hoffman 
M. Lehr 
Joe K. and M. M. Ward 
97 
House built 1119/1905 
6/2/1951 
2/2111952 
12/2911970 
18143 Clifton Road 
Parcel 9 Page 8 
Albert B. Diss 
Mary A. Libby 
Carrie L. Hoffman 
Eleanor M. Valley 
H. T. and Louise A. Bourne 
Ian M. and Margaret K. Lawrence 
Hal D. and Connie S. Cooper 
James J. and J. Flannery 
Architect-Kaufman Architectural Company 
98 
House built 8/16/1909 
8/26/1913 
10/29/1941 
1115/1948 
4/4/1949 
4/2/1957 
8/12/1968 
11130/1972 
18144 Clifton Road 
Parcel 1 Page 7 
The parcel is a lot and a half. It is thought the vacant lot was divided about 1937. One 
half owned by #18144 Clifton Road and #18140 Clifton Road owns the other half. 
Catherine L. Smythe 
Russell E. Burdick 
Mildred H. Lamb 
Clifton Park Land Improvement Company 
B. J. Guthery 
A. B. Smythe and A. W Dean 
Florence Farr Pierce 
Vivian Zaebst 
W Dean and H. Hopkins 
Harriet P. Hopkins 
Matthew J. Gillespie 
99 
House built 
Vacant lot 
Vacant lot 
Vacant lot 
House 
House 
House and 112 lot 
9/27/1905 
7/10/1911 
7/111913 
3/17/1914 
412011921 
4120/1921 
6/1411935 
6/9/1943 
11130/1944 
12/3111952 
7/2111992 
18147 Clifton Road 
Parcel 8 Page 8 
Estelle C. Betz 
Fred Witt 
Virginia B. Hasbrouck 
Josephine K. Sprankle 
Walter Saunders 
Mary A. Libby 
Mabel Saunders 
Helen M. Weeks 
J. Edward and B. L. Schwartz 
Terrence J. and P A. Dobra 
10/2/1905 
10/2/1905 
House built 8115/1912 
111411914 
5/9/1914 
5/14/1914 
3/311922 
1/711946 
612/1972 
6/30/1976 
100 
18148 Clifton Road 
Parcel 3 Page 7 
Frank C. Case 
Witts A. Lippincot 
Murray T. Morgan 
Evangeline J. Morgan 
Eugenia Olds 
Boyd S. and Anna Byall 
Boyd S. Byall 
Corrine M. Porter 
Gloria H. Kelly 
Christopher M. and S. E. Walsh 
Gary J. and M. A. Amberik 
101 
12/2111912 
3120/1913 
House built 5/24/1915 
10/1915 
12/15/1926 
512711941 
3/18/1960 
7/12/1962 
12/1111967 
6125/1973 
4/29/1976 
18149 Clifton Road 
Parcel 7 Page 8 
H. C. and E. M. Clark 
Mary M. Hitt 
C. D. Mason 
Grace D. Mason 
Margaret M. Smith 
Grace D. Mason 
Mary S. Shibley 
James R. and Rosemary Shideler 
Arthur R. and M. M. Gault 
Edgar and Fern Maugans 
Donald J. Maloney 
Michael J. and M. Gallagher 
Mary J. Blades 
102 
House built 5/6/1902 
9/13/1912 
7/28/1919 
4/211929 
6/24/1929 
10/15/1935 
3/1411946 
7/13/1950 
7/15/1960 
10/1/1963 
6115/1976 
12/29/1981 
613011989 
18150 Clifton Road 
Parcel 4 Page 7 
Karl Dudley Bishop 
Benjamin F. Hopkins 
John H. Maher 
Howard L. and Lucy E. Brown 
Marguerite Carson 
John W. and C. A. Latham 
Carol Ann Latham 
Richard S. and S. W Baker 
103 
10/20/1911 
House built 315/1913 
7/711920 
3118/1928 
2/18/1931 
4/311964 
7/2/1981 
4/20/1994 
18151 Clifton Road 
Parcel 6 Page 8 
Helen Mac Glashan 
A. E. Kydd 
Maude A. Gawne 
Elsa Weideman Mueller 
Frances Wright 
George E. and Barbara Guthery 
William Wand Pat Gerber 
Harmon A. Downey 
Robert A. and A. D. McKinnell 
H. Bradford and Linda May 
George H. and N. E. Potter 
Judith S. C. Krew 
Thomas F. and K. O'Malley 
104 
House built 1126/1909 
7/28/1915 
3/13/1918 
4/411919 
9/17/1926 
11128/1951 
6/411958 
7/12/1965 
2/411969 
11130/1977 
3/28/1979 
9/29/1989 
4/28/1993 
18152 Clifton Road 
Parcel 5 Page 7 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Eugene B. and Mary L. Fisher 
Carol W Fisher 
Ann H. Stanley 
Terryl and S. J. Walker 
105 
Architect-Eugene B. Fisher 
House built 
3/17/1914 
8/1/1917 
6/8/1966 
6/11/1975 
2/25/1985 
18153 Clifton Road 
Parcel 5 Page 8 
Carrie S. Humphries 
Charles W and Lottie Dean 
Clark C. and Grace Kimball 
John O. and Joan P. Konopak 
Joyce H. Summers 
Elizabeth B. Henry 
106 
House built 6/10/1919 
11/13/1941 
5/29/1953 
12/6/1957 
3/20/1962 
7/29/1982 
18154 Clifton Road 
Parcel 6 Page 7 
The Clifton Park Land Improvement Co. 
Julia Fuhrmeyer 
Ivar H. Ness 
Beatrice Corrine Ness 
Kathryn Bondy 
Sally A. Greene 
Michael D. and M. E. Koster 
M. E. Koster 
Ron A. and Beverly J. Rudin 
107 
3/1711914 
House built 8/12/1916 
11/211928 
1212311932 
711111951 
8/20/1964 
6/22/1976 
2/18/1981 
5/2411989 
18155 Clifton Road 
Parcel 4 Page 8 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Julius C. and Susan A. Meyer 
Mary Margaret Quelos and Rose B. Francis 
Rose Borden Francis 
John C. Hoffman 
Elsa Hoffman 
Jeanne S. Fredrichs 
Peter K. and J. M. Stokes 
Anthony J. La Cerva 
108 
House built 
3/17/1914 
8/911916 
8/29/1931 
9/30/1931 
6/17/1937 
11/211948 
4/18/1972 
9/411986 
1213/1992 
18156 Clifton Road 
Parcel 7 Page 7 
The American Construction Company 
Julia Fuhrmeyer 
Clifton Park Land Improvement Company 
Bernard J. Guthery 
Martha Gentsch 
Grace F. Hudson 
F. M. and Jean L. Widdell 
Leo E. and M. J. Engasser 
Lois M. Kelly 
109 
5/17/1913 
4/7/1916 
8112/1916 
8/111917 
House built 8/8/1923 
3/3111931 
10/111957 
6118/1964 
12/111965 
18157 Clifton Road 
Parcel 3 Page 8 
Bert F. Mills 
Clarence M. Huber 
James J. Hinslea 
Harry Lattin and J. J. Hinslea 
Duncan M. and Louise M. Bell 
Catherine L. Dawson 
George and Lois Findlay 
Joseph E. and E. Sedlock 
Duane and Janet Switzer 
House built 
110 
10/14/1912 
215/1915 
1920 
7/3/1924 
4/25/1934 
9/13/1943 
6/17/1944 
10/4/1968 
12/30/1971 
811611977 
18158 Clifton Road 
Parcel 8 Page 7 
Elsa Hoffman 
Florence H. Cable 
H. D. and Margaret J. Kurtz 
Harry D. Kurtz 
Charlotte S. McQuilkin 
James Wand S. A. Smith 
111 
9/15/1923 
House built 1925-1926 
12/26/1936 
813011950 
3/26/1959 
7/25/1968 
10/1/1968 
18159 Clifton Road 
Parcel 2 Page 8 
Iva L. Miller 
Jesse Stephens 
Ida Belle Stephens 
Lawrence A. and Belle M. Doran 
Adelbert Wand C. McSweeney 
Charles H. and Jeanne Judd 
Ihor and Marianna Suchorvesky 
Maureen J. Hamilton 
James D. and J. A. Buerkel 
Rhonda O. Loje 
112 
8/2/1911 
8/10/1916 
1/15/1936 
2/10/1938 
3/111944 
9/13/1951 
8/311965 
6/2111968 
3/1111975 
7/25/1994 
18161 Clifton Road 
Parcell Page 8 
Russell E. Burdick 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Fowler Worman Kelly Co. 
Elizabeth Bleil 
George B. and Nellie R. Sawyer 
George B. Sawyer 
A. A. and Jane Nicolay 
Judith H. Rankin 
Shelia M. Koster 
John J. and D. A. Kasper 
Robert A. and J. K. Szabo 
113 
1115/1912 
1130/1914 
9/28/1916 
House built 9/20/1920 
1/7/1935 
10/4/1948 
4/611960 
6/16/1972 
2/24/1975 
8/1111986 
12122/1995 
18162 Clifton Road 
Parcel 9 Page 7 
Emma L. Clarke 
Ida M. and W G. Grayell 
W. W Free 
Ida M. and G. W Grayell 
Eleanor R. Kemp 
William Kemp 
Francis M. Kemp 
George F. and Grace C. Crumney 
Matthew T. Jones 
Harry C. and G. M. Moore 
Thorn and J. R. Geist 
William L. and J. E. Davis 
House built 7/9/1915 
7/11/1932 
5/3/1933 
7/18/1933 
7/18/1933 
8/211938 
12117/1945 
412211957 
7/25/1957 
6/28/1967 
6/25/1969 
6/11/1986 
114 
18163 Clifton Road 
Parcel 14 Page 7 
Nelson O. Newcomb 
Chester G. and Laura D. Newcomb 
Delos J. Needham 
E. I. Du Pont de Nemours Co. 
N. O. Newcomb 
Nelson 0., Jr. and Francine Newcomb 
Warren and Frances Gilbert 
Morris and Barbara B. Wright 
Jerry Wand A. Roegner 
Jerry W Roegner 
115 
Architect-Bohnard & Parssons 
Rouse built 11/6/1912 
6/20/1913 
9/23/1926 
5/27/1937 
6/12/1937 
7/2/1937 
3/4/1946 
7/3/1958 
7/1/1969 
5/6/1981 
18164 Clifton Road 
Parcel 10 Page 7 
George L. Dake 
Donald W Wells 
Imogene W Wells 
A. B. Smythe 
R. H. Drunkenbrod 
Walter J. Schmidt 
Margetta S. Lines 
Hortense Fraser 
Eva B. Salter 
Marian W Westerkamp 
Robert D. Church and J. F. Church 
Frank J. and J. C. Schwelik 
116 
11/9/1915 
12124/1918 
9/7/1920 
114/1921 
114/1922 
11411922 
4118/1922 
House built 7/31/1922 
3/25/1927 
9/17/1942 
101111965 
214/1987 
18165 Clifton Road 
Parcel 15 Page 7 
Lillian H. Waltz 
Nelson O. Newcomb 
Leslie M. and Norma N. Clarke 
DuPont de Nemours 
Dorothy M. Brown 
L. B. and H. L. Weddell 
Nancy F. Halliday 
Lorin B. and H. J. Weddell 
Vladimir J. and D. A. Russo 
D. A. Russo 
117 
4/2111913 
5/111913 
House built 6/20/1913 
5/27/1937 
7/511940 
6/18/1956 
7/16/1971 
7/16/1971 
11/15/1985 
5/15/1992 
18167 Clifton Road 
Parcel 16 Page 7 
J. M. Shallenberger 
Mary O'Dell a Boyd 
Charles F. Ludwig 
Carl Walter Gehring 
J. L. and Marion Nesbitt 
John L. and Margaret O'Donnell 
Douglas E. and Joyce Hazlett 
J. F. and K. K. Cassidy 
F. L. Gifford and Virginia E. Lander 
Matthew J. Gillespie 
Robert B. and C. L. Grandy 
9/28/1915 
9/25/1919 
9/25/1919 
House built 1921 
3/10/1922 
8/24/1949 
7/19/1960 
7/13/1964 
2/24/1983 
12/15/1989 
511611991 
3/17/1993 
118 
18169 Clifton Road 
Parcel 1 7 Page 7 
Jessie Halstead Metcalfe 
Mary O'Della Boyd 
Cullen Wand M. Levengood 
Edwin H. and Mary C. Cutler 
119 
1112/1916 
9/25/1919 
House built 1926 
311311944 
9115/1947 
18171 Clifton Road 
Parcel 18 Page 7 
J essie Metcalfe 
Virginia E. Horst 
David L. Carey 
Mark O. and M. Morrow 
120 
House built 1112/1916 
4/5/1951 
10/27/1989 
8/17/1993 
18173 Clifton Road 
Parcel 19 Page 7 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Florence A. Hayes 
Gertrude C. Baehr 
Earl C. Boyd 
Harriet Casper 
Gertrude H. Roberts 
Frank P. Schreiner 
Cecelia M. Schreiner 
William R. and F. A. Keller 
121 
3/17/1917 
House built 1918 
7/13/1919 
7/23/1919 
10/6/1919 
10/15/1920 
10/511939 
12/19/1944 
612211955 
9/29/1976 
18175 Clifton Road 
Parcel 20 Page 7 
Evadne L. Chapin 
Clydie B. Martin 
Elizabeth Ann Martin 
Rollo C. Snow 
Mary L. Wilson 
William and C. S. Graham 
Brian A. and S. A. Butler 
S. A. Butler 
Philip N. and M. L. Jennings 
122 
4/1/1916 
9/30/1918 
House built 1922 
3/9/1923 
8/26/1943 
9/3/1963 
10/22/1971 
3/26/1974 
2/19/1975 
12/6/1985 
18176 Clifton Road 
Parcel 48 Page 7 
Ruth A. Cross 
C. R. Cross 
Marion S. Thomas 
Grace D. Townes 
James L. and Margaret Whitten 
James O. and H. D. Berry 
Robert R. and M. L. Wilson 
James B. and C. L. Schroer 
123 
3/29/1916 
8/24/1916 
House built 1918 
7/1211923 
9/28/1931 
112511939 
9/15/1964 
11/411971 
6/2611987 
18177 Clifton Road 
Parcel 21 Page 7 
Clifton Park Land Improvement Co. 
John A. Casper 
Paul and B. Meehan 
Bessie H. Foxwell 
A. S. Tupper 
Tullius C., Jr. and A. S. Tupper 
Richard M. and G. E. Cotner 
Gustave and E. A. Ruetenik 
Alen C. Shreck and Nancy J. McCann 
124 
3/17/1914 
House built 1915 
6/511919 
1016/1920 
3120/1923 
2/1/1950 
2/1/1950 
7/29/1952 
2/28/1962 
9/17/1982 
18179 Clifton Road 
Parcel 22 Page 7 
Russell A. Hayes 
Florence A. Hayes 
Cora O. Bow 
Florence A. Hayes 
Paul A. and Bertha Meehan 
George T. Heala 
F. M. Sipe 
William J. and Mary Hull 
Emanuel and Dorothy Emerich 
John R. and Constance Crampton 
Marilyn S. Kaylor 
William M. Kaylor 
John R. and P A. Huffman 
Paul and M. A. Feighan 
Donald Wand G. C. Morgan 
James D. and S. L. Sadler 
Taylor T. and M. M. Brooks 
House built 
125 
10/8/1912 
7122/1914 
10/8/1918 
9112/1919 
10/6/1920 
312411925 
1218/1926 
6126/1944 
4/12/1950 
4/12/1950 
113/1955 
519/1957 
6/26/1959 
8/3111970 
2/26/1975 
6/22/1978 
10/3/1983 
18180 Clifton Road 
Parcel 28 Page 7 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Charles and M. Brennan 
Perfection Realty Co.lPerfection Heating Co. 
John S. Crider 
John M. Byrns 
Bruce T. Harwood and K. Wilson 
126 
3/17/1914 
4/27/1926 
12/3/1929 
House built 1930 
8/24/1932 
112411953 
9/27/1984 
18181 Clifton Road 
Parcel 23 Page 7 
Mabel Parsons 
Edna V. Lance 
Cora 0. Bow 
Ruth H. M. Simms 
Emma R. Rupert 
Virginia F Held 
Martha H. Mills 
127 
Architect-Duncan and Chandler 
House built 5/26/1913 
12/10/1917 
10/811918 
2113/1933 
12/3/1936 
9124/1952 
1016/1965 
18183 Clifton Road 
Parcel 24 Page 7 
Mabel Hanna Parsons 
Carl H. Hanna 
Laura R. Vickery 
Thomas R. and G. M. Vickery 
Lloyd E. and F. S. Hoff 
128 
Architect-Duncan & Chandler 
5/26/1912 
House built 1913-1914 
5/8/1933 
7/12/1954 
10/8/1962 
3/211967 
6/28/1968 
18184 Clifton Road 
Parcel 29 Page 7 
Simon Mack 
Lester and I. Stearns 
Katherine M. Reidy 
Cecil P. Amick 
George J. and Jane F. Hahn 
George J. and L. O. Hahn 
Dennis J. and T. L. O'Donnell 
129 
Architect-E. O. Lauffer 
10/10/1924 
6/27/1925 
House built 1926 
5/23/1927 
12/711932 
1115/1942 
4/2111970 
6/22/1973 
18185 Clifton Road 
Parcel 25 and 26 Page 7 
Mabel Hanna Parsons 
Carl H. Hanna 
Allan G. and Iris L. Leja 
Allan G. Leja 
Jean B. Bernard 
Douglas J. and Cynthia J. Hennie 
130 
Architect-Duncan & Chandler 
5/26/1912 
House built 1913-1914 
Parcel 25 5/8/1933 
Parcel 25 5/8/1933 
Parcel 26 4/16/1938 
Parcels 25 & 26 7/28/1949 
5/25/1982 
18186 Clifton Road 
Parcel 30 Page 7 
Jules S. Grant 
Lydia W. Kemper 
John L. Fleharty 
L. W Kemper Realty Co. 
May D. Fleharty 
Cornelia S. Sawyer 
Carl V. and E. H. Peterson 
Dorothy A. Park 
Frank and E. Sardis 
Anthony J. and J. M. Mazzarella 
131 
9/4/1919 
81711925 
House built 11124/1925 
6/30/1926 
9/18/1926 
2/18/1935 
7/28/1944 
8/24/1948 
3/20/1974 
6/24/1976 
18187 Clifton Road 
Parcel 27 Page 7 
William C. Finch 
James E. Clifford 
Brian and Margaret Corrigan 
Betty Petitt 
Charles Wand R. E. Houck 
Peter G. and M. C. Kilbane 
132 
House built before 
8/8/1912 
1912 
4/28/1939 
8/27/1953 
2/17/1960 
8/24/1961 
5/26/1976 
18188 Clifton Road 
Parcel 31 Page 7 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Edith B. Forbes 
George Martincic 
Edward F. and Julia H. Schuster 
James M. and M. A. Robertson 
Joan J. Mac Ayeal 
William A. and S. A. Fearney 
William Wand C. C. Breninghouse 
. '~" 
133 
House built 
........ 
". 
" 
3/17/1914 
6/3/1921 
4/9/1935 
1936 
3/111937 
10/10/1963 
11125/1968 
3/29/1972 
12/2111973 
.~/"'. .; 
,/'./ ,,: 
. ;'~""':" 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Forest Road 
1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1100 Forest Road 
Parcel 30 Page 6 
Clifton Park Land Improvement Co. 
John G. Jennings 
Julliette C. Judd 
Wendell Long 
Kathleen L. McSweeney 
John V and M. L. Luck 
William R. and E. Pudvan 
Eileen Pudvan 
135 
8/30/1899 
5/29/1914 
House built 7/16/191 7 
5/10/1935 
9/19/1956 
8/25/19967 
7/27/1970 
3/10/1982 
1101 Forest Road 
Parcel 29 Page 6 
R. E. Burdick 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Jeanette R. Baker 
Walter C. Baker 
Harriet Reed 
Walter C. Baker 
Edna S. McFarland 
P. Nelson and E. M. Stevenson 
Dale C. and Vida Reynolds 
Kay Wand A. M. Hulligan 
Kay W Hulligan 
Walter E. Riemenschneider 
136 
Architect-G. B. Bohn 
2/9/1903 
2/16/1909 
6/10/1913 
House built 1120/1914 
9/16/1920 
9/2111920 
11123/1935 
4/17/1945 
12/26/1946 
3/7/1956 
118/1982 
7124/1995 
1102 Forest Road 
Parcel 46 Page 6 
Clifton Park Land Improvement Co. 
John J. Jennings 
Rosella L. Judd 
H. L. Judd and Lillian Curtiss 
George B. Johnston 
Charles B. Williams, Inc. 
Frank and M. G. Zack 
Dorothy FRuth 
Thomas L. Turner 
Linda Y. Turner 
T. L. Turner 
137 
8130/1899 
5/29/1914 
6/23/1927 
7/28/1937 
11/20/1956 
12/3111959 
House built 1960 
7/20/1961 
1116/1962 
6/13/1976 
10/2111983 
3127/1985 
1102112 Forest Road 
Parcel 31 Page 6 
Clifton Park Land Improvement Co. 
John G. Jennings 
Harold L. Judd and L. J. Curtiss 
Beatrice G. Quigley 
Edith B. H. Johnson 
Harold L. and J. M. Braun 
Robert C. and M. S. Weber 
Robert C. Weber 
Fern Maugans 
138 
Architect-Bohnard & Parssons 
8/30/1899 
Carriage house built 5/29/1912 
7/28/1937 
8/16/1940 
8/2111946 
2/2111957 
7/19/1963 
Carriage house enlarged and remodeled 
1112111977 
5/28/1986 
1104 Forest Road 
Parcel 32 Page 6 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Marie Dunbar 
Nellie H. Hill 
Roland J. Sherwood 
Beatrice L. Lamb 
Paul L. and Helen McCulloch 
Lakewood Congregational Church parsonage 
Richard E. and J. L. Jensen 
A. P. Dick 
139 
8/30/1899 
House built 11110/1905 
4/17/1917 
5/22/1942 
10/2111943 
1113/1953 
8/16/1963 
3/24/1975 
6/23/1994 
1105 Forest Road 
Parcel 28 Page 6 
H. H. Hackman 
Walter C. Baker 
Philena H. Dean 
Edward G. Clemenson 
Walter S. Kassulker 
F. E. Keith 
Mary Stern 
Clifford B. Cornell 
Howard A. and G. N. Garnett 
George W Denison 
Eggleston Development Co. 
Richard C. and Helen S. Wright 
Joann G. Houck 
Robert H. Houck 
115/1900 
1120/1914 
4/19/1920 
3/13/1922 
6/811922 
6/14/1922 
8/1111928 
8/24/1948 
5/17/1956 
8/14/1957 
House built 6/29/1960 
111911960 
12124/1973 
318/1993 
140 
1106 Forest Road 
Parcel 33 Page 6 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Russell E. Burdick 
Evelyn Rose 
Mamie Gertrude Huxtable 
Ottilie May Huxtable 
Kathryn H. Paisley 
Amanda S. Goss 
Helen E. Parks 
Jeffery Boyd and R. E. Parks 
Helen E. Parks 
Thomas R. and C. M. Thoburn 
141 
Architect-Dercum & Beer 
8/30/1899 
2/6/1909 
House built 4/4/1910 
5/22/1927 
11/8/1942 
9/28/1946 
1114/1954 
3/29/1965 
4/4/1974 
8/8/1977 
8/8/1977 
1107 Forest Road 
Parcel 27 Page 6 
Walter C. Baker 
Philena H. Dean 
Walter C. Baker 
Ida Palmer Coleman 
Marguerite V. La Fever 
Rich S. and M. Huxtable 
Marguerite C. Huxtable 
William M., Jr. and Jean S. Folberth 
Ellen R. Boruff 
Stanley R. and L. J. Gahring 
Paul R. Essi and Y. M. Paulin 
8/20/1915 
4/19/1920 
4/19/1920 
House built 12/24/1920 
10/29/1945 
712/1946 
4/6/1948 
5/29/1950 
4/1111969 
3/18/1986 
4/14/1995 
142 
1109 Forest Road 
Parcel 25 and 26 Page 6 
Clifton Park Land Improvement Co. 
C. E. W Kendel 
Fanny Robson Kendel 
Charles Robson Kendel 
Alec A. Mastics 
C. Edward and Fanny Kendel 
Fanny R. Kendel 
W F. and Edward Kendel 
Dorothy R. Larsen 
Thomas E., Jr. and J. E. Dunham 
D. F. and L. S. Farris 
143 
Architect-Bohnard & Parssons 
3/17/1914 
House built 7/611916 
6/7/1929 
414/1932 
6/29/1932 
12/711942 
5/1/1948 
9/23/1955 
9/25/1961 
7/1/1977 
5/26/1988 
1115 Forest Road 
Parcel 23 Page 6 
Florence J. Ranney 
Frances M. McDowell 
Architect-Wm. D. Koster 
House built 11/8/1904 
7/16/1940 
Original house was moved to 1122 Forest Road in 1962 as the Clifton Boulevard ex-
tension took part of the lot. 
James M. McDowell built the A frame house on the remaining portion of the lot. 
J. M. McDowell 
Hannelore S. McDowell 
144 
7/30/1964 
7/25/1966 
1116 Forest Road 
Parcel 41 Page 7 
Bert V. Bassett 
Alfred G. Gibson 
William R. and Nellie Sieplein 
Dorothy K. Sieplein 
Luther Wand L. A. Goehring 
Ella B. Gorman 
Andrew Service Corp. 
Russell and C. R. Beeler 
145 
House built 7/1111906 
3/18/1907 
10/711919 
4/30/1960 
4/20/1962 
5/2111968 
3117/1980 
4/4/1980 
1117 Forest Road 
Parcel 57 Page 7 
A. P. Pierce 
Viva S. Ewing 
J. K. and Elizabeth Gustafson 
Francis H. and M. H. Wright 
M. H. Wright 
146 
Architect-Bohnard & Parssons 
House built 1110/1912 
9/10/1937 
11/30/1949 
2/28/1961 
8/12/1991 
1119 Forest Road 
Parcel 56 Page 7 
A. P. Pierce 
Platt A. Frick & Eugenia Nipedal & Stephen P. Frick 
Perl L. Gerdy 
August Acocella 
Roger S. and Nancy M. Berry 
George and E. G. Herman 
James and P. Mulligan 
Stephen Wand C. K. Schwind 
147 
1110/1912 
9/12/1941 
114/1952 
House built 11112/1954 
3/17/1955 
4/26/1960 
6/7/1973 
818/1984 
1120 Forest Road 
Parcel 42 Page 7 
B. D. Harvey 
Maynard H. Murch 
Virginia P. Winkler 
William C., IV and B. D. Sutherland 
Claudia L. Seeley 
Mark H. and I. S. Reinhold 
148 
12/1/1902 
House built 1905 
5/9/1914 
7/17/1928 
4/12/1968 
10/20/1977 
6/15/1994 
1121 Forest Road 
Parcel 55 Page 7 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Theresa M. Lind 
Blanch Winch 
Jesse H. Hayden 
Erwin G. Guthrie 
Helen M. Sullivan 
Mary S. Wilson 
Marla K. Heideloff 
Timothy M. and J. A. Treschuk 
Edward Wand K. V. Hill 
149 
3/17/1914 
12/28/1916 
412811919 
House built 9/20/1920 
5/311921 
5/1937 
2/28/1956 
8/16/1971 
11130/1984 
8/23/1985 
1122 Forest Road 
Parcel 43 Page 7 
Edgar E. Adams 
Lovia T. Snow 
Wallace J. Snow 
3119/1914 
3/2111940 
4/8/1961 
House from 1115 Forest Road was moved to this lot in 1962 by Wallace J. Snow 
Patrick J. and J. G. Kremer 9/6/1973 
Bradford J. and Margaret Ann Richmond 7/2111982 
150 
1123 Forest Road 
Parcel 54 Page 7 
Frank C. Case 
Ella M. Holt 
Erwin Guthery 
E. G. Guthery 
Anna B. Guthery 
James and Dorothy Berry 
Carl W. and Dorothy L. Behl 
Dorothy L. Behl 
151 
12/2111912 
7118/1917 
5/311921 
House built 10/1111922 
5/19/1937 
7/15/1947 
121311953 
4/1111994 
1124 Forest Road 
Parcel 58 Page 7 
Mathilda F. Benes 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Edgar E. Adams 
Lois M. Bell 
John A. Brownrigg 
Suzanne H. Norton 
152 
Architect-Bohnard & Parssons 
10/20/1903 
1119/1903 
House built 4/24/1908 
3/29/1955 
9/26/1961 
3/20/1967 
1125 Forest Road 
Parcel 53 Page 7 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Maude V. Davis 
Theresa F. Maddock 
William F. Maddock 
Anne M. Allen 
Kenneth M. and H. O. Dobro 
Douglas C. Hepper and A. W Pantelich 
Edward G. and D. L. Chanter 
153 
3/17/1914 
5/28/1919 
House built 1919-1920 
4/30/1926 
4/811950 
5/3/1951 
5/6/1972 
2/18/1987 
10/5/1990 
1126 Forest Road 
Parcel 44 Page 7 
Paul H. and Clara Milde 
Paul H. Milde 
lone S. Cowen 
Howard H. and O. M. Baxter 
Karen C. Cooper 
154 
House built 5/24/1915 
12/1111955 
1/5/1962 
7120/1964 
11126/1972 
1127 Forest Road 
Parcel 52 Page 7 
Ernestine McLean 
Bernard R. Pearse 
Anna B. Gehring 
Elma C. Gehring 
Meta L. Cressey 
Carl W Gehring, Jr. 
Phillip and M. Hall 
155 
Architect-Dercum & Beer 
11/24/1918 
6/14/1919 
511011923 
House built 1924 
3/28/1938 
8/12/1960 
11/16/1960 
2/211984 
1128 Forest Road 
Parcel 45 Page 7 
Clifton Park Land Improvement Co. 
C. R. and Ruth A. Cross 
W R. and Nellie F. Sieplein 
Antonie S. Krause 
Hannah Francis 
Roland P. Francis 
Emma Sparrow 
J ames and Dorothy Berkey 
William M. Kaylor 
Marilyn S. Kaylor 
Marvin Wand M. E. Evans 
M. E. Evans 
156 
Architect-Anderson & Daracon 
No date 
11/6/1916 
1117/1919 
9/26/1919 
10/3111922 
6/4/1934 
6/14/1958 
6/19/1958 
House built 8/25/1958 
10/5/1961 
7/20/1979 
6/28/1989 
1129 Forest Road 
Parcel 51 Page 7 
Evelyn Curtiss Rose 
Mary E. Curtiss 
Warren B. Davis 
Nettie V. Davis 
Cornelia W Greider 
Anne P. McClusky 
John S. Albright 
J. Fred and M. Parr 
Ned and G. R. Molovich 
157 
House built 
7/20/1914 
6/8/1917 
1918 
5/17/1921 
7/24/1924 
8/3111943 
6/5/1962 
1122/1965 
2/23/1965 
11116/1977 
1130 Forest Road 
Parcel 46 Page 7 
Clifton Park Land Improvement Co. 
C. R. and Ruth A. Cross 
Minnie C. Hall 
Charles and Mary M. Brennen 
Charles W Brennen 
Charles R. Brennen 
Eugene R. and Margaret A. Kramer 
James M. and S. L. Howard 
S. L. Howard 
158 
3/17/1914 
11/411916 
House built 2/19/1919 
4/7/1926 
118/1949 
516/1950 
3/16/1951 
5/1111976 
2/23/1987 
1131 Forest Road 
Parcel 50 Page 7 
Warren B. Davis 
Cornelia W Greider 
Sylvia Riddle 
T. B. and Anne Blepp 
Robert J. and L. R. Warrick 
Roger L. and R. N. Knott 
159 
5117/1921 
8/3111943 
1211311945 
House built 1948 
9/211953 
10/17/1957 
1112/1977 
1132 Forest Road 
Parcel 47 Page 7 
Clifton Park Land Improvement Co. 
W M. Hagen 
Maxwell G. Tielke 
Abraham E. and Lena M. Stouffer 
Carl W Randt 
Simon H. Mack 
Katherine M. Reidy 
Cecil P Amick 
Doris E. Winter 
F Robert Winter 
Sharon A. Winter 
Cathryn T. Kuhn 
Architect-Clarence Mack 
3/17/1914 
9/411917 
1214/1919 
1123/1923 
6/27/1924 
House built 10/10/1924 
5/23/1927 
12/711932 
11115/1938 
10/23/1970 
616/1983 
5/15/1984 
160 
1133 Forest Road 
Parcel 49 Page 7 
H. W Masenheimer 
Helen Bacon Masenheimer 
Helen M. Ver Duin 
Mabel B. Masenheimer 
Thomas L. and S. R. Harman 
161 
House built 7/15/1920 
7/15/1920 
7/28/1954 
8/411954 
11120/1986 
Lake point Drive 
, -ll'PTO W 0 .. '110 II 
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1 
Lake Point Drive 
Lake Point Drive was created from lot No. 18 which was the first surveyed and 
recorded lot when Clifton Park became a residential development in 1894. 
Leafie Sims Starkweather and her husband, William Starkweather, owned lot No. 18. 
They built a house which was enlarged through the years. Leafie was the daughter of 
Elias Sims, one of the nine men who developed the Clifton Park Association. William 
Starkweather was the son of Samuel Starkweather, a Judge of the Court of Common 
Pleas 1851 and the Mayor of Cleveland 1857-1858. 
163 
1082 Lake Point Drive 
Parcel 51 Page 2 
Leafie Starkweather House built 1122/1897 
Anna S. Morgan 10110/1899 
Charles K. Arter 712111916 
A. B. Smythe 5/22/1919 
Esther E. King 9/17/1919 
Anna C. Cunningham 7/111925 
Lucy Kling 7/1/1925 
Cleveland Realization Co. 7/3111925 
Esther H. Gilbert 8/17/1949 
George H. Freeland Realty, Inc. 10/16/1968 
Richard H. Brandt 5/19/1969 
George H. Freeland Realty, Inc. House razed 5/19/1969 
Eggleston Development Co. 12/12/1969 
John J. Tanis New house built 11/24/1972 
Nancy Y. Tanis 112/1974 
164 
1084 Lake Point Drive 
Parcel 15 Page 4 
Leafie Starkweather House built 1/22/1897 
Anna S. Morgan 10110/1899 
Charles K. Arter 7121/1916 
A. B. Smythe 5/22/1919 
Esther E. King 9/17/1919 
Anna C. Cunningham 7/1/1925 
Lucy Kling 7/1/1925 
Cleveland Realization Co. 7/31/1925 
Esther H. Gilbert 8/17/1949 
George H. Freeland Realty, Inc. 10/16/1968 
Richard H. Brandt 5/19/1969 
George H. Freeland Realty, Inc. House razed 5/19/1969 
Eggleston Development Co. House built 12/12/1969 
George J. and D. Tazelaar 5/26/1972 
George J. Tazelaar 2/24/1989 
165 
1088 Lake Point Drive 
Parcel 6 Page 4 
Leafie Starkweather House built 1122/1897 
Anna S. Morgan 10110/1899 
Charles K. Arter 712111916 
A. B. Smythe 5/22/1919 
Esther E. King 9/17/1919 
Anna C. Cunningham 7/111925 
Lucy Kling 7/111925 
Cleveland Realization Co. 7/3111925 
Esther H. Gilbert 8/17/1949 
George H. Freeland Realty, Inc. 10/16/1968 
Richard H. Brandt 5/19/1969 
George H. Freeland Realty, Inc. House razed 5/19/1969 
Eggleston Development Co. 12/12/1969 
Ruth A. Sylvester House built 10/10/1969 
Jean Pardee 2/14/1990 
166 
Lake Road 
'CI \ 
167 
17801 Lake Road 
Parcel 13 Page 9 
George W Ellsasser 
Irving W Jones 
The lola Realty Co. 
lola P VVassnaas 
Olive E. Root 
lola P VVassnaas 
The Universal Realty Co. 
Florence M. Duncan 
E. P Strang, Inc. 
Edward P Strang 
E. P Strang, Inc. 
The MacSeibert Realty Co. 
Elizabeth B. McCullough 
Margaret B. Flenaing 
Francis J. and J. Van Poppelen 
W D. and Lucille Baker 
Luella P McN anaee 
Charles D. Dakill 
168 
Architect-Oran W Montgomery 
10/3111912 
12/30/1912 
7114/1913 
3/27/1914 
11/13/1916 
1/24/1917 
2/611917 
5/3/1917 
10110/1930 
House built 10/10/1930 
10/10/1930 
7/20/1933 
111111945 
4/26/1945 
12/24/1946 
1127/1948 
8/12/1947 
2/511992 
11118/1994 
17802 Lake Road 
Parcel 12 Page 9 
Edwin I. Heinsohn 
Josephine K. Sprankle 
Sterling Farmer 
Lulu S. Grossman 
Helena J. MacDonald 
Thomas D. McDonald 
Donald M. Gehring 
C. M. Gehring 
Beverly J. Scott 
Robert P. Scott 
Robert F and M. A. Smith 
Clifton Construction Co. 
169 
Architect-E. O. & E. M. Lauffer 
7/28/1916 
6/111918 
7/13/1944 
1112111949 
House built 7/7/1953 
9126/1975 
7/18/1986 
7/26/1987 
10/28/1987 
1110/1992 
3/1111993 
9/14/1995 
17803 Lake Road 
Parcel 14 Page 9 
Architect-Oran W Montgomery 
Lucian B. Hall 
Olive E. Root 
Lucia M. Scott, Gertrude A. Cottrell and Persis W Morse 
Oran W Montgomery 
Maude Montgomery 
The Superannuation Fund of the Evangelical Church 
Elizabeth B. McCullough 
Hazel J. C. Henry 
Leonard E. and V. A. Petzinger 
Floyd H. and A. T. Lee 
Ian R. and P. M. Williamson 
Michael E. and S. E. Ricco 
Catherine M. Tomasaefski 
Raymond R. Hufford 
170 
House built 
6/23/1911 
12/4/1916 
51811917 
7/14/1927 
7/13/1928 
8/12/1932 
111111945 
9/26/1947 
6/14/1956 
6/15/1966 
6/29/1982 
10/8/1986 
4122/1987 
10/30/1992 
17804 Lake Road 
Parcel 11 Page 9 
Josephine K. Sprankle 
Katherine Pryor 
Carolyn E. Peter 
Charlotte P. Kuhn 
Richard 1. Kuhn 
Sharon Kuhn 
171 
Architect-Pasqual R. Lauri 
6/1/1918 
10/25/1944 
3/1611950 
House built 1955 
2/10/1977 
7/15/1981 
6/28/1991 
17805 Lake Road 
Parcel 15 Page 9 
Harriet L. Reed 
Edna S. McFarland and Charles H. Reed 
Charles H. Reed 
Edwin A. Reed 
Henry B. and Eleanor Sherman 
Robert C. and M. Weber 
Henry B. and E. W Sherman 
Harry L., Jr. and V. R. Rockwood 
Ernest J. and G. Maxim 
Goldie Maxim 
172 
House built 
7/22/1911 
11/23/1935 
5/18/1945 
5/27/1948 
7/3/1951 
2/20/1962 
3/21/1966 
6/5/1967 
2/14/1969 
9/28/1995 
17806 Lake Road 
Parcel 10 Page 9 
Clifton Park Land Co. 
The Clifton Park Land Improvement Co. 
J. M. Shallenberger 
J. M. Shallenberger 
Ottilie Mengay 
Phillip J. Mengay 
Keith O. Johnson 
M. L. Johnson 
Carrie K. Schopf 
173 
3/17/1914 
1919 
2/511923 
1012111937 
House built 611111941 
5/22/1969 
4/15/1978 
114/1979 
7127/1983 
17807 Lake Road 
Parcel 16 Page 9 
Charles D. Hatch 
F. W Root 
J. M. Frederick 
Frederick G. Wilson 
Anna Schmidt 
Adolph Schmidt 
Henry B. and E. W Sherman 
Henry B. Sherman 
Marjory S. Eggleston 
Wayne R. Carpenter 
174 
10/8/1912 
8/31/1915 
8/31/1915 
7/16/1943 
5/25/1946 
10/2/1946 
House built 6/20/1950 
10/10/1980 
2/5/1988 
8/26/1988 
17808 Lake Road 
Parcel 9 Page 9 
J. B. Livingston 
F. W. Roberts 
David Lowensohn 
Lillian I. Roberts 
Howard J. and E. P. Meermans 
Harold J. and Lenice M. Lamoureux 
John S. and A. H. Pyke 
Marilyn S. and William M. Kaylor 
John S., Jr. and J. A. Pyke 
.I 
I j 
/ 
175 
Architect-George C. Walters 
8/26/1916 
5/911919 
10113/1931 
511411936 
10/20/1944 
6/28/1951 
House built 1952 
11123/1964 
6/1/1979 
6/8/1989 
17809 Lake Road 
Parcel 1 7 Page 9 
Paul North 
The Cleveland Realization Co. 
Nestor and A. Koivisto 
Helen H. Wille 
Theodore M. and E. S. Wille 
Edward J. and B. J. Stoll 
176 
1/15/1914 
2/611926 
10123/1926 
House built 1927 
2/2311929 
2/611970 
12116/1971 
412/1985 
17810 Lake Road 
Parcel 8 Page 9 
Clifton Park Land Improvement Co. 
John McMyler 
Gertrude L. Strangward 
Lulu A. West 
Adah H. Hinslea 
Margaret F. Smith 
James A. and A. S. Gruel 
Donald M. and E. G. Willis 
Robert R. and D. W Whitteaker 
Manuel E. and R. A. Gordillo 
Robert F. and M. A. Smith 
177 
2/14/1922 
2/14/1922 
10/4/1923 
House built 1923-1924 
10/10/1928 
8/20/1941 
1/5/1954 
5/25/1965 
111611967 
4/18/1968 
112611971 
11122/1995 
17811 Lake Road 
Parcel 18 Page 9 
Paul North 
E. R. Edson 
Anna M. Kupper 
Nettie M. Montgomery 
William H. and Stella M. Bassett 
George H. Freeland 
John A. Holland 
Mildred Klauminzor 
Steven and W Kovacs 
W Kovacs 
James H. and Susan P. Blackburn 
178 
1115/1914 
1011111920 
814/1923 
House built 5/18/1926 
12/3111941 
8119/1944 
5/21/1946 
7/3111946 
7/20/1954 
6/7/1961 
12/7/1977 
9/10/1982 
17812 Lake Road 
Parcel 7 Page 9 
Gorham F. Bassett 
Josephine K. Sprankle 
Ernest D. Saunders 
John W Brown, Jr., et al. 
Rodign J. and J. E. Russin 
179 
Architect-Charles S. Schneider 
House built 
9/25/1911 
6/5/1914 
1921 
7/19/1944 
6/25/1956 
12/31/1980 
17814 Lake Road 
Parcel 6 Page 9 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Cornelius J. Ranney 
Frances L. Farnan 
Katherine Farnan 
Ralph C. and Margaret G. Geckler 
E. K Coy 
Mary Oliver 
180 
Architect-Charles S. Schneider 
House built 
1110/1912 
1113/1912 
7/111913 
1916 
1116/1924 
4/16/1937 
8/1211960 
6/30/1995 
17817 Lake Road 
Parcel 19 and 20 Page 9 
Clifton Building Co. 
Lizzie C. Bleil 
Eugene R. Edson 
William P. Clyne 
Catherine E. Clyne 
Harry C. and G. M. Moore 
Thomas and R. C. Wasserbauer 
181 
4/3/1913 
10112/1917 
House built 912011920 
9/23/1947 
6/17/1969 
6/17/1969 
7/12/1974 
17818 Lake Road 
Parcel 5 Page 9 
Ernestine McLean 
Virginia Hasbrouck 
Kate H. Babcock 
Harold C. Loomis and Clinton DeWitt 
William H. Nilges 
Nelle P. Leopold 
Beatrice I. Kranz 
Jeanne L. Stein 
Gregory S. Devine 
Leo E. and M. J. Engasser 
Barbara R. Diemer 
Frederick and Mary Dressler 
Carolyn J. Castelluccio 
House built 
182 
2/23/1911 
11/11/1912 
11/25/1918 
3/31/1922 
12/27/1923 
1924 
3/3/1926 
6/11/1940 
8/20/1952 
9/29/1958 
12/8/1956 
2/511968 
6/30/1980 
1/31/1991 
17820 Lake Road 
Parcel 4 Page 9 
Bessie Kroenke 
Arthur C. and Linda R. Bishop 
Linda R. Bishop 
Harriet B. Stowe 
Donald Wand K. K. Strang 
K. K. Strang 
183 
Architect-Bohnard & Parssons 
11/2/1908 
House built 1909-1910 
4/26/1940 
9/18/1954 
9/19/1955 
5/2111970 
112111977 
17822 Lake Road 
Parcel 3 Page 9 
Frances E. Lent 
Edward H. Mix 
John C. and Wilmetta Devenne 
Wilmetta S. Devenne 
Harry Gazelle 
184 
Architect-Bohnard & Parssons 
House built 
7/10/1908 
5/4/1914 
1916 
8/5/1930 
12/8/1960 
7/29/1963 
9/13/1993 
17823 Lake Road 
Parcel 23 Page 5 Lots 159 and 160 
Fred W Roberts 
Elsie Seager 
Warren K. Roberts 
Rhoda E. Holden 
Warren K. Roberts 
I va K. Conner 
Frank J. Pfeiffer, Sr. 
Frank J. Pfeiffer, Sr., et al. 
Ray T. and AI vena Kelsey 
Mary Berger and J. B. Wallner 
Mary Berger 
John C. and C. C. Kappus 
185 
Lot 159 11/11/1912 
Log 160 4/28/1924 
Lot 159 12/2/1925 
Lot 160 2/20/1929 
Lot 159 10/1111939 
Lot 160 7/11/1945 
Lot 159 and 160 5/17/1956 
Lot 159 and 160 12/22/1956 
Lot 159 and 160 8/1411958 
Lot 159 and 160 3/2111960 
House built 4/6/1965 
11311975 
17824 Lake Road 
Parcel 2 Page 9 Lots 11 and 12 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Adelbert T. Kinney 
Olive K. Kinney 
Frances E. Lent 
Grace Townes 
Rhoda S. Latta 
Marion Thomas Deibel 
Marion Thomas Deibel 
Thomas M. Cousineau 
Steven R. G. and J. L. Bluhm 
Marcello and S. G. Mellino 
186 
Architect-Bohnard & Pars sons 
3/26/1922 
Lot 12 1116/1907 
House built Lot 12 2/24/1908 
Lot 11 5/411914 
Lot 12 and House 6/15/1925 
Lot 12 and House 12/20/1927 
Lot 11 and 12 9128/1931 
6/17/1938 
6/23/1982 
7/2111983 
7/29/1988 
17825 Lake Road 
Parcel 22 Page 5 
Amanda Meckes 
Louis and Marie H. Hausheer 
Elizabeth Bleil 
Stanley L. and Helen Marie Kresge 
Louis B. and Marion E. Seltzer 
Anthony J. and A. M. Celebrezze 
George H. and R. H. Franck 
Clifton Concrete and Supply Co. 
John D. Wagner 
Carl D., Jr. and Heather S. M. Baldesare 
187 
2/29/1912 
11/2/1912 
3/11/1924 
House built 12/26/1928 
12/30/1936 
5/19/1966 
5/6/1977 
2/6/1985 
12/30/1986 
10/16/1987 
17826 Lake Road 
Parcel 1 Page 5 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Clifton Park Trustees 
3/26/1912 
3/26/1912 
The Park Trustees set this lot aside for the residents of the Park and the Lot #17828 
Lake Road. The two side by side lots were called Cliff Park. It was a small "park" from 
which to watch the sunsets, etc. Through a resident signed petition the lots were re-
leased for sale. 
JoAnne Lawther 
Mark, III and M. Twohig 
188 
House built 3/9/1973 
7/3/1984 
17827 Lake Road 
Parcel 21 Page 5 
Margaret Donaldson 
Robert B. Wallace 
Leo and L. Lux 
Louis J. Lux 
James H. Lux 
Ruth F. Mitchell and N. Shirar 
Nancy M. Shirar 
Donald R. and N. W Hall 
Gary B. and J. L. Kumler 
189 
9/23/1911 
8/19/1915 
House built 1/29/1934 
5/20/1950 
12/24/1954 
3/23/1955 
3/9/1960 
8/6/1964 
8/24/1976 
17828 Lake Road 
Parcel 2 Page 5 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Clifton Park Trustees 
Architect-Nick RestifolRestifo Builders 
3/26/1912 
3/26/1912 
The Park Trustees set this lot aside for the residents of the Park and the lot #17826 
Lake Road. The two side by side lots were called Cliff Park. It was a small "park" from 
which to watch the sunsets, etc. Through a resident signed petition the lots were re-
leased for sale. 
John G. and Mary Papandreas 3/9/1973 
190 
17829 Lake Road 
Parcel 20 Page 5 
Alfred B. Harold 
Gertrude Else Mehling 
Carl B. Mueller 
Agnes F. Gender 
Elsa Mueller 
Charles MeL. and Eva V. Moss 
Ruth W. Jenkins 
James and J. Kraus 
Terrence Wand K. S. Burke 
F. P. and M. L. Povinelli 
191 
Architect-Dercum & Beer 
10/3/1912 
115/1913 
1115/1915 
1213/1915 
House built 1916 
10/17/1922 
10/7/1930 
3/23/1939 
11122/1968 
5/29/1985 
6/15/1989 
17830 Lake Road 
Parcel 3 Page 5 
John Donaldson 
Mabelle Hunkin 
Laura Becker 
Walter E. and Emily G. Milestone 
John F. and Virginia H. Wilson 
James L. and R. R. Cullen 
Carlos A. and M. P Maldonado 
John A. and J. D. Frenden 
Juanita Frenden 
J. D. Frenden 
Juanita D. Dougherty 
192 
11123/1904 
House built 1906 
6/22/1916 
3/611928 
3/31/1943 
8/20/1956 
9/26/1957 
9/14/1966 
9/28/1971 
6/911982 
4/19/1983 
11/24/1987 
17831 Lake Road 
Parcel 19 Page 5 
Alice Linley Gresham 
Mabel Agnes Gresham 
Eleanore E. Bacon 
Lloyd E. and C. S. Riegler 
C. S. Riegler 
Vladimir N. and M. T. Liquore 
193 
Architect-Hubbell & Benes 
8/1111905 
House built 1906 
5/26/1916 
10/30/1941 
7/16/1957 
3/30/1977 
8/25/1988 
17834 Lake Road 
Parcel 4 Page 5 
James H. Woods 
Clara Woods 
Evelynne F Seelbach 
Susan G. Minnich 
194 
House built 3/27/1909 
12/16/1921 
812611937 
10/1/1965 
17835 Lake Road 
Parcel 18 Page 5 
Clifton Park Land Improvement Co. 
F. B. Anderson 
Frances A. Seaman 
Clarence Seaman 
Paul P. and D. M. Priebe 
D. M. Priebe 
Donald L. and P. R. Bank 
Joseph M. and R. E. Budzar 
House built 
195 
3/3111908 
4/111908 
1909 
9/9/1950 
5/1411976 
5/23/1978 
5/23/1985 
6/26/1987 
6/30/1993 
17836 Lake Road 
Parcel 5 Page 5 
R. B. Wallace 
Agnes V. Nevison 
Ralph and Louise M. Walton 
Ralph Walton 
Clement T. Loshing 
Marie E. Loshing 
196 
Architect-C. N. Hopkinson 
House built 
8/8/1903 
1905 
3/27/1942 
4/16/1948 
10/9/1953 
6127/1969 
6/27/1983 
17837 Lake Road 
Parcel 1 7 Page 5 
Frank B. Anderson 
Gertrude F. Motch 
Charles C. Dibble 
Julia A. Humphries 
C. E. and Mary J. Brunner 
Walter O. and P. S. Spencer 
John M. and A. M. Klineberg 
David A. and K. A. Doll 
197 
Architect-Charles S. Schneider 
4/111908 
7/30/1909 
10/2/1931 
115/1948 
7125/1951 
9/14/1965 
6/29/1979 
3/28/1991 
17839 Lake Road 
Parcel 16 Page 5 
Olive L. Suhr 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Esther S. Treadway 
Earl A. and Amy Williamson 
Jane M. Huffman 
198 
Architect-Bohnard & Parssons 
7/1111907 
3/28/1908 
House built 6/211908 
10128/1943 
311511955 
17840 Lake Road Architect-A. N. Oviatt 
Parcel 6 Page 5 Lots 18 and 19 
Lot 19 116/1902 Lucile E. Shafer 
Emma L. Evans 
Frederick A. Glidden 
Lot 18 10/12/1903 
House built Lot 19 10/24/1905 
Julia Hayes Glidden, Gertrude E. Hayes, F. A. Glidden 
Edwin I. Heinsohn 
Roy B. Robinette 
Dawn W Robinette 
William O. and Barbara Thewes 
James Groth 
Dorothy H. Canfield 
Betty F. LaRiche 
A. Arthur and M. M. Bates 
Thomas and M. Denomme 
199 
Lot 18 2/8/1912 
5/28/1918 
6/2111924 
6/4/1934 
7/23/1941 
10/25/1943 
412/1942 
1212/1966 
4/7/1970 
9118/1995 
17841 Lake Road 
Parcel 15 Page 5 
Ottilie L. Kraus 
Laura E. Becker 
Mabelle Hunkin 
Margaret A. Quintrell 
Charles A. and K. J. Junkunc 
Dean E. Michalkiewicz 
A. and M. A. Crampton 
200 
Architect-Dercum & Beer 
House built 
7/5/1907 
1908 
7/11/1913 
3/6/1928 
4/7/1928 
3113/1974 
8/15/1978 
9/13/1990 
17843 Lake Road 
Parcel 14 Page 5 
Esther S. Treadway 
Mary Andrus 
Robert D. and Annabelle H. Cowan 
Annabelle H. Cowan 
Richard H. and E. M. Brandt 
Elaine M. Brandt 
J. P. and B. DeWitt 
201 
6/2/1908 
5/2/1913 
8/6/1940 
2/2/1950 
10120/1964 
5117/1968 
4/911987 
17844 Lake Road 
Parcel 8 Page 5 
George H. Fish 
Josephine K. Sprankle 
Frederick A. Glidden 
Chester G. and L. Newcomb 
Laura W Newcomb 
Richard P. Mueller 
Edgar H. and F. S. Maugans 
Pamela A. Chokan 
K.J.E. Trust 
Richard A. Wiedemer, Jr. and Suzanne A. Wiedemer 
202 
Architect-G. T. Hammond 
House built 10/30/1901 
4/29/1913 
5/13/1918 
8/5/1926 
8/18/1926 
11130/1954 
6/25/1976 
5/23/1986 
6/15/1989 
10/7/1993 
17845 Lake Road 
Parcel 13 Page 5 
Sarah Walther 
Mabelle P. David 
Sterling Newell 
Walter A. Onorata 
Alma L. Onorata 
Eloise S. Meckes 
James L. and M. M. Ehle 
David L. Schray and David Dieter 
Patricia M. Muir 
D. Richard and M. D. Hannan 
M. D. Hannan 
Scott A. and N. H. S. Follett 
House built 
203 
7/30/1907 
7/30/1918 
6/1111924 
6/18/1945 
9/12/1949 
6/15/1959 
7/24/1975 
1/6/1986 
815/1987 
6/20/1991 
6/22/1995 
12/11/1995 
17848 Lake Road 
Parcel 9 Page 5 
Paul North 
Margaret North 
Catherine Komarek 
H. Clay Stier 
Ann H. Stanley 
Nancy F. Kistner 
J. R. Sprankle, Jr. 
John D. Zachary 
John D. Zachary, M.D. 
House built 
204 
2/6/1902 
1905 
5/28/1917 
3/12/1951 
7/211962 
6/29/1964 
6/611975 
1013111980 
4113/1981 
6/29/1995 
17849 Lake Road 
Parcel 12 Page 5 
Fred W Stecher 
Gertrude L. Congalton 
Lue M. Stecher 
William H. Nilges 
Marie M. Bond 
Ermina M. Bond 
George Wand Beatrice L. Striebling 
Joyce B. Weidenkopf 
Walter F, Jr. and J. P. Senney 
J. P. Senney 
205 
10/3/1905 
5125/1921 
5/25/1921 
5/16/1922 
House built 4/19/1923 
3/3111931 
11125/1935 
4/30/1973 
4/17/1986 
2/28/1990 
17850 Lake Road 
Parcel 10 Page 5 
Anna Walworth 
Mercy A. Dexter 
John H. Dexter 
Emory F. Sawyer 
James R. Sprankle, Jr. 
11/11/1899 
10119/1907 
1111611922 
11122/1949 
5/16/1956 
March 1, 1967 the house was destroyed by gas explosion and fire. 
James R. Sprankle, Jr. 
John Carroll University 
Georgetown University 
John E. and E. F. Gallagher 
206 
New house built 11/13/1967 
Architect for new house, E. 0. Lauffer 
1/4 owner 12/18/1974 
114 owner 10/23/1985 
612411987 
House redesigned by Robert Corna 
17852 Lake Road 
Parcel 11 Page 5 
Albert Gehring 
lIse G. and Charles H. Reed 
207 
Architect-Emery Rhodes 
House built 
7/15/1902 
4/7/1929 
17853 Lake Road 
Parcel 14 Page 5 
Flora L. Root 
Warren J. and C. W Root 
Vern L. and Lillian L. Smith 
W Bryce and P. R. Smith 
Stephen J. and R. A. Burgyan 
208 
9/2111903 
House built 1906 
4/23/1943 
5/511945 
9/13/1963 
7/111964 
17854 Lake Road 
Parcel 1 Page 4 
Albert Gehring 
Elizabeth C. Wallace 
James L. Wallace and Lydia W Forbes 
Francis T. Wallace 
Lillian Pucciani 
Margaret Paisley 
Ethel H. Lake 
Thelma M. Strangward 
Bruce E. H. Patterson 
209 
9/14/1900 
House built 2/18/1927 
9/411928 
12118/1941 
811011942 
8/10/1942 
4/15/1953 
3/24/1969 
5/27/1994 
17855 Lake Road 
Parcel 13 Page 5 
Alfred R. Horr 
Alfred R. Horr 
Lucy J. Roberts 
F. W Roberts 
Fred Wand Warren K. Roberts 
Lillian I. Roberts 
Ruth H. Collins 
James T. Collins 
Ruth E. Tisdale 
Eleanore R. Pearce 
George E. and B. J. Ewing 
James R. and A. J. Loughran 
Christopher B. and M. B. Devan 
James F. and E. T. Carter 
James C. Rogers 
210 
4/23/1903 
House built 11/711905 
11611913 
6129/1920 
11/311926 
11/2/1927 
7/3/1936 
6/2111941 
7/23/1951 
6/911954 
8/14/1962 
6/13/1966 
6/311970 
10124/1975 
912911993 
17856 Lake Road 
Parcel 2 Page 4 
L. L. Mitchell 
Stephen L. Pierce 
Kitte H. Pierce 
Kitte H. Pierce 
Frances O. Smith 
Eloise Meckes and F. Minshall 
Eloise Meckes 
211 
Architect-Hubbell & Benes 
1/8/1900 
10/1/1906 
House built 2/12/1908 
1/17/1910 
11/23/1927 
6/5/1967 
1/22/1974 
17859 Lake Road 
Parcel 12 Page 6 
Frank M. McCartney 
Alice M. McCartney 
Augusta M. and Albert M. Force 
R. M. and Helen Fowler 
T. B. and Leila Faxon 
J. P. and H. D. Wasley 
John S. and Judy Pyke 
Ronald H. and H. J. Zdrojewski 
212 
Architect-Paul Matzinger 
9/17/1901 
House built 1905 
9/14/1911 
2/2111944 
5/23/1950 
7/10/1952 
2/17/1956 
9/18/1973 
6/23/1989 
17860 Lake Road 
Parcel 3 Page 4 
Frank C. Case 
Frank C. Case 
Fannie S., Albert and George S. Case 
Martha W Gentsch 
Adolph L. Mellar 
Theodore F. and Virginia D. Brooks 
Richard R. and J. A. Endress 
Gregory K. Klima and P. A. Alexander 
213 
Architect-G. F. Hammond 
1112/1900 
House built 9/7/1905 
5/29/1936 
4/8/1937 
7/11/1947 
5/29/1950 
9/22/1960 
5/1/1989 
17861 Lake Road 
Parcel 11 Page 6 
F. C. Case 
F. C. Case 
Architect-G. F. Hammond 
10/3/1902 
2/4/1907 
Mr. Case also bought a rear portion from the lot at 17859 Lake Road. In 1907 he built 
a carriage house. The front portion of the lot was a flower garden. 
Fannie S., Albert and George Case 
Grace Dix Townes 
Robert S. Albrecht 
214 
5/29/1936 
9/23/1943 
3/23/1953 
17862 Lake Road 
Parcel 4 Page 4 
The house is now the oldest in the Park. 
John G. Jennings 
Elizabeth Born Baron 
Elizabeth Born Irwin 
Margaret D. Lawrence 
Hilda L. Smith 
Ethel M. Bibbs 
Ethel M. and J. A. Bibbs 
Peter S. and D. A. Brumleve 
215 
House built 10/14/1899 
12/10/1931 
114/1933 
912111940 
3/13/1944 
2/26/1959 
116/1976 
11115/1994 
17863 Lake Road 
Parcel 10 Page 6 
Crilla C. Roberts 
Rosella Lewis Judd 
Elma Bishop Pyke 
Ruth C. Hunczak 
David C. Dillen and F. A. Zupancic 
216 
Architect-A. N. Oviatt 
House built 5/4/1902 
10130/1913 
1113/1939 
12128/1962 
12/14/1990 
17864 Lake Road 
Parcel 5 Page 4 
Lucian B. Hall 
Arney Hall Case 
Jacob Laub 
Katherine Laub 
Richard P. and Marion D. Bell 
Charles Wand M. P. York 
Pat P. and L. A. Ragozzino 
L. A. Ragozzino 
Leona A. Ragozzino 
David and J. Sisarn 
Paul C. and C. G. Venizelo 
House built 
217 
1905 
1907 
4/27/1927 
10/5/1929 
12/12/1931 
911911944 
7/28/1967 
7/10/1972 
112811985 
5/29/1985 
10/28/1992 
3/1811994 
17866 Lake Road 
Parcel 90 Page 4 
17866 Lake Road is part of the original lot #18, the first surveyed and recorded lot 
when Clifton Park became a residential development in 1894. Most likely there were 
small dwellings for summer on the lot before 1894. 
Leafie Starkweather and her husband William owned the #18 lot and built a house 
which was enlarged in later years. Leafie was the daughter of Elias Sims who was 
one of the nine developers of the Clifton Park Association. William was the son of 
Samuel Starkweather, a Judge of Cleveland Court of Common Pleas, 1851-1858. 
Leafie Starkweather 1122/1897 
Anna S. Morgan 
Charles K. Arter 
A. B. Smythe 
Esther E. King 
Anna Cunningham 
Lucy Kling 
Cleveland Realization Co. 
Esther H. Gilbert 
George H. Freeland Realty Co., Inc. 
Richard H. Brandt 
George H. Freeland Realty Co., Inc. 
Eggleston Development Co. 
William F Seelbach 
Martha T. Seelbach 
Patricia A. Bennett 
218 
10110/1899 
712111916 
5/22/1919 
9/17/1919 
7/111925 
7/111925 
7/3111925 
8/17/1949 
10/16/1968 
Old house razed 5/1911969 
5/19/1969 
12/12/1969 
New house built 512111970 
9/24/1980 
10/20/1981 
17869 Lake Road 
Parcel 9 Page 6 
Architect-Edwin Glidden of Baltimore, Maryland 
Olive K. Coleman 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Francis H. Glidden 
Emily L. Glidden, Gertrude Glidden, Mary B. Quigley 
Beatrice G. Quigley 
Emily Glidden and Beatrice Quigley 
Virginia Q. Foley 
.:: •... r 
....... 
' .. 
'. 
, " \ 
; 
\ 
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219 
8/20/1907 
1116/1907 
10129/1909 
House built 1909-1912 
1124/1925 
6/23/1938 
8/23/1940 
7/24/1948 
17870 Lake Road 
Parcel 7 Page 4 
c. A. Nicola 
Olive G. W Wigmore 
Lela M. Bond 
The J. A. Wigmore Co. 
William H. Marlatt 
1119/1900 
6/9/1908 
House built 1908-1910 
4/20/1923 
2/16/1928 
1112/1933 
The original house was on two lots. In the 1930's Mr. James Wigmore had the house 
removed. Each piece of the house was cataloged and rebuilt at Gates Mills, Ohio. Mr. 
Wigmore was publically teased by the newspapers. 
Peter Edson New house built on one lot 3/10/1938 
Frank T. and Eleanore B. Goetz 
Nellith C. Schumacher 
Arthur H. Schumacher 
Douglas M. and A. G. Smith 
William R. and S. C. Gorton 
S. C. Gorton 
Peter Rose and E. Gadomski 
220 
11119/1941 
8/6/1954 
6/4/1969 
11/4/1969 
6/22/1977 
5/15/1988 
10/29/1992 
17873 Lake Road 
Parcel 7 and 8 Page 6 
J. H. D. Rodier 
Susanna P. Rodier 
J. H. D. Rodier 
Clyde T. and Lyla C. Foster 
Clyde T. Foster 
Neil A. and M. J. Hamilton 
William A. Minnich 
Charles D. and P. M. Geckler 
221 
Architect-Searles, Hirsh and Gavin 
1110/1905 
House built 1906 
8/12/1918 
12/19/1928 
811011934 
61611941 
2/27/1975 
9/24/1982 
101111982 
17874 Lake Road 
Parcel 8 Page 4 
C. A. Nicola 
Olive G. W Wigmore 
Lela M. Bond 
The J. A. Wigmore Co. 
William H. Marlatt 
1/19/1900 
6/911908 
House built 1908-1910 
4/20/1923 
2/16/1928 
1112/1933 
The original house was on two lots. In the 1930's Mr. James Wigmore had the house 
removed. Each piece of the house was cataloged and rebuilt at Gates Mills, Ohio. Mr. 
Wigmore was public ally teased by the newspapers. 
Dusilla I. Shomer 
L. K. and Mary C. Norman 
Ray T. and Alvena L. Kelsey 
Christian F. Waag, Inc. 
Robert K. and N. Schuster 
Gyula J. and K. B. Erdelyi 
Thomas Cousineau 
Nicholas T. Stowe 
222 
9/13/1946 
5/111953 
New house built one lot 12/15/1958 
711711968 
10/711970 
4/24/1979 
112911988 
4/17/1992 
17876 Lake Road 
Parcel 9 Page 4 
Ruth Cutiss Lyman 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Kathryn E. Kroehle 
Rose A. Mayer 
Mary A. McIntyre 
John F. and M. P. McIntyre 
Marjorie P. McIntyre 
J. F. McIntyre 
Marjorie P. McIntyre 
Timothy J. and B. A. Kloos 
223 
3/25/1902 
9/25/1903 
10/30/1945 
6/14/1949 
House built 1951 
8/26/1955 
10/4/1967 
6114/1977 
3/30/1985 
111011987 
8/20/1992 
17877 Lake Road 
Parcel 6 Page 6 
Clifton Building 
Minna Mueller 
Carl Herman Mueller 
Minna Mueller 
Irma Gehring, Laura Harm, Hertha Weber, 
Ami Schmidt and Carl Mueller 
Emily L. Mueller 
Carl H. Mueller 
N. C. and Mary Foster 
Edward R. and Elvira B. Sharp 
Elvira B. Sharp 
George and R. S. Harley 
R. S. Harley 
224 
House built 12/9/1904 
3/7/1906 
3130/1915 
7/1915 
3/14/1918 
9/20/1926 
8/611942 
11311943 
10/3111950 
3117/1962 
7/511985 
7/5/1985 
17878 Lake Road 
Parcel 14 Page 4 
Eva A. Lloyd 
Elmer H. Seidman 
Eileen K. Halambeck 
Ernest J. Halambeck 
Georgianna R. Fredrichs 
Charles and L. Telliard 
Laurel Telliard 
House built 
225 
10/30/1945 
1111411947 
6/7/1948 
1952 
7/3111964 
10/14/1968 
718/1986 
6/24/1992 
17879 Lake Road 
Parcel 5 Page 6 
Leafie Starkweather 
Anna S. Lucas 
Genevieve Rickenbach 
Margaret F. Smith 
S. Wand Frances Reeder 
Georgianna R. Fredrichs 
Ellen T. Carter 
Jerry L. and J. E. Nanna 
Gerald F. and S. F. Schroer 
226 
House built 2/16/1906 
8/14/1912 
11/15/1944 
8/12/1946 
11124/1953 
9/1111957 
4/25/1969 
5/2111970 
3/26/1979 
17880 Lake Road 
Parcel 10 Page 4 
Mary A. McKay 
George R. McKay 
Bertha and Andrew Cserna (Cherna) 
Bertha K. Cherna 
Leonard C. Fisher 
M. A. and Marydell Wood 
Marydell B. Wood 
Olga J. Kold 
Joseph A. and 0. J. Kold 
Marian R. Szewczuk (Shell) 
227 
Architect-A. N. Oviatt 
House built 8/15/1903 
6/14/1906 
6/23/1919 
8/411931 
5/2111946 
9/26/1951 
4/15/1959 
6/1111959 
4/2111961 
4/13/1964 
17881 Lake Road 
Parcel 4 Page 6 Two Lots #65, #66 
Matilda F. Benes 
Harry F. Payer 
Emma N. Schmidt 
Mary F. Payer 
Lucille S. Vokoun 
Frank J. Vokoun 
Theodore and M. Harakas 
228 
Architect, Dominick Benes 
11/9/1903 
House built 1906 
Vacant lot #65 10/10/1912 
House on lot #66 4/23/1920 
House and lot #65 4/18/1922 
4/30/1935 
3/10/1989 
8/31/1989 
17882 Lake Road 
Parcel 11 Page 4 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Frank N. Sealand 
Walter R. Bauman 
Rollin L. Bacher 
Eunice G. Gorton 
Barbara E. and W R. Gorton 
William J. and E. Z. Todia 
229 
House built 
3/17/1914 
9/9/1920 
6/5/1943 
1924 
9/24/1943 
7/10/1945 
10/16/1991 
4/15/1994 
17883 Lake Road 
Parcel 3 Page 6 
Harry F. Payer 
Jesse B. Roberts 
G. C. Foestner 
Eranious Rice 
Mary F. Payer 
J. C. McLean 
Blanche Payer 
George S., Jr. and Margaret M. Cole 
Shirley E. Feathers 
Union Carbide and Carbon Corp. 
R. T. and Mary J. Hall 
John S. and Susan Ewing 
230 
10/10/1912 
10/14/1912 
2/2611913 
4/24/1914 
4/18/1922 
House built 1923 
5/25/1925 
111711936 
8/20/1946 
7/1111952 
9/7/1954 
1119/1954 
4/29/1959 
17884 Lake Road 
Original lots #38, 39, 40 and 41 
The Clifton Club 
Architect-Charles Bacon Rowley, 1950 
Fire destroyed the original clubhouse in January 1942. The social club was formed in 
1902 for west side families who were settling further west. 
The clubhouse was built in 1904 and this began years of happy memories. Weddings, 
receptions, musicals, dancing and dining are remembered by hundreds locally and far 
away. 
The new clubhouse was opened to its members in 1950 and the traditions were con-
tinued once again. 
231 
17887 Lake Road 
Parcel 2 Page 6 
J. A. Melcher 
Grace W Card 
Eliza C. Saver 
J. C. McLean 
Ottilie M. Huxtable 
Martha H. Harris 
232 
Architect-Philip Lindsay Small 
10/23/1914 
9/1211919 
2/7/1924 
House built 5125/1925 
9/28/1946 
3/111966 
17889 Lake Road 
Parcel 1 Page 6 
Ami M. Schmidt 
James C. and Esther L. Heintz 
James C. Heintz 
Meyer T. Wolpaw 
Merivan Heintz 
Dorothy G. Sellars 
House built 
233 
8/6/1908 
5/3/1927 
12/20/1934 
12/20/1934 
12/31/1941 
6/23/1953 
17893 Lake Road 
Parcel 59 Page 7 
Cleveland R. Cross and Ruth Cross 
Roy C. Ossmun 
Architect-Charles S. Schneider 
House built 9/13/191 7 
6/15/1943 
Josephine M. Ossmun 7/27/1943 
The house stood at #1112 West Forest Road. In 1962 the house was moved to make 
way for the Clifton Boulevard extension. To accommodate the house in the new loca-
tion a new lot was created from portions of two lots. The Clay A. Stier house was 
razed #17891 Lake Road (now the Blvd. extension). The Glenn Barth east side yard 
and part of the rear yard plus most of the eight foot width of Shady Lane was used. 
Shady Lane was a paved public walkway for Park residents. Shady Lane ran from 
Forest Road to Lake Road. 
Owners of the Clay H. Stier lot: 
Ella Snider 
George W Cady 
Amanda L. Cady 
Mary Elgin Curtis 
Clay H. Stier 
House razed 1962 
5/18/1904 
House built 6/411907 
3/15/1909, 7/1111911 
7/5/1918 
12128/1945 
The house at #1112 West Forest Road was moved in 1962 to present location, #17893 
Lake Road. 
Barbara B. Linn 
Donna J. Kolis 
234 
8/10/1962 
3/19/1993 
17895 Lake Road 
Parcel 39 Page 7 
Robert Logan 
Catherine Loomis Smythe 
William H. Nilges 
Charles A. Meyers 
Lena P. Meyers 
Edythe Louise Ebright 
Priscilla E. Barth 
Glenn A. Barth 
Charles Drumm 
House built 
235 
2/27/1911 
3/7/1916 
216/1922 
9/8/1922 
12124/1923 
1111711933 
6/26/1975 
6/26/1975 
10/111992 
17897 Lake Road 
Parcel 38 Page 7 
William G. Beck 
William Roland and Nellie Florence Sieplein 
Catherine L. Smythe 
William A. Reinecke 
Adelaide M. Peterson 
Medora B. Stuyvesant 
Mabel Barker 
Eugene W Kettering 
Gladys H. Mulligan 
Kenneth and K. A. Haber 
236 
3/4/1911 
2/18/1913 
4/211917 
11/13/1918 
9/12/1921 
House built 1922 
10/27/1923 
6/1211957 
10/9/1933 
3/511957 
6/28/1989 
17899 Lake Road 
Parcel 37 Page 7 
William G. Beck 
Peter Carroll 
Marie Carroll 
Walter J. Schmitt 
Loretta D. Schreiner 
William P. Schreiner 
Agnes V. Nevison 
Marion Wand M. E. Evans 
Harry III and J. Dangerfield 
Ralph C. Harrison 
237 
3/20/1911 
3/20/1911 
7/23/1913 
10/5/1922 
House built 1922-1923 
2/25/1939 
7/20/1944 
4/27/1954 
9/25/1957 
8/29/1979 
6/15/1994 
17900 Lake Road 
Parcel 14 Page 3 
N. 0. Newcomb 
David B. and Muriel H. Joy 
R. L. and E. A. Collier 
Myron L. and D. E. Pardee 
Mark T. and S. J. Arthur 
238 
Architect-Bohnard & Pars sons 
2/23/1911 
House built 1912 
4/511944 
4/14/1945 
2/1111953 
10/18/1990 
17901 Lake Road 
Parcel 36 Page 7 
Henry J. Allen 
J. Royal Snyder 
C. C. Fowerbaugh 
Eva Snyder 
Sophia Herter 
Margaret G. Geckler 
Gary H. and R. L. Gay 
239 
8/6/1913 
6/2111924 
10/17/1947 
4/2111947 
6/18/1956 
House built 1957 
8/12/1960 
6/28/1989 
17903 Lake Road 
Parcel 35 Page 7 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Charles D. Gentsch 
Fred F. Field 
Regina Keppler 
Mary Beatrice Huffman 
Jack F. and C. K. Bauer 
240 
Architect-O. N. Chamberlin 
3/17/1914 
3/17/1916 
5/16/1922 
10/3111924 
House built 10/24/1927 
11117/1986 
17904 Lake Road 
Parcel 9 Page 3 
Clifton Park Land Improvement Co. 
N. 0. Newcomb 
N. O. Newcomb 
Lloyd K. and Mary Norman 
R. M. and Helen Fowler 
Robert M. and JoAnne P. Lawther 
J. A. P. Lawther 
Dean and I. Salivaras 
241 
3/17/1904 
2/23/1911 
11/411916 
3/3/1952 
House built 1952-1953 
8/27/1954 
10/8/1959 
4112/1971 
3/1111974 
17905 Lake Road 
Parcel 34 Page 7 
May M. Cherry 
Robert M. Lawther 
Kingsbury Builders, Inc. 
Frank D. and D. T. Yusup 
Donald F. and B. K. Van Leeuwen 
Carole E. Herberger 
242 
11/111915 
4/16/1969 
5/28/1969 
House built 2/411970 
8/14/1972 
111611974 
17906 Lake Road 
Parcel 10 Page 3 
Clifton Park Land Improvement Co. 
American Construction Co. 
James and Lena Sturtevant 
Niels and Martha Simonson 
Nellie and Quartus A. Gilmore 
Nellie and Quartus A. Gilmore 
Edwin F. and Mary Jane Popworth 
Simon and Gladys E. Olson 
John B. and Madeline A. McGrath 
John J. and Jeanne Anne Grady 
Jeanne A. Grady 
David and M. E. Grady 
M. E. Grady 
House built 
243 
8/30/1899 
8/19/1908 
1125/1910 
1125/1910 
7/3/1919 
9/13/1922 
5/6/1935 
10/9/1937 
5/5/1948 
7/3/1950 
5/12/1972 
4/2111983 
3/12/1992 
17907 Lake Road 
Parcel 33 Page 7 
A. B. Diss 
Martha Simonson 
Martha Simonson 
Hulda S. MacKeigan 
Carl H. and Elsie Scheu 
Elsie D. Scheu 
Donald R. and K. J. Feighan 
K. J. Feighan 
Peter A. and L. A. Bosworth 
Patrick M. and M. L. Sullivan 
House built 
244 
9/19/1913 
7/311914 
7/3/1919 
1920 
2/6/1941 
8/3111942 
9/14/1957 
12/4/1968 
2115/1977 
101711987 
9/8/1995 
17908 Lake Road 
Parcel 11 Page 3 Old Block A 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Elsie S. Walther 
Simon and Gladys E. Olson 
George M. and Edna C. Beno 
Julia Karcher 
William Karcher 
Lakewood Palisades Investment Association 
Thomas F. and S. C. Linke 
245 
8/30/1899 
House built 7/22/1935 
1019/1937 
111511943 
12114/1945 
311711970 
8/211974 
4/5/1976 
17909 Lake Road 
Parcel 32 Page 7 
J. H. Weller 
Robinson and M. Jones 
Minnie L. Jones 
Thomas and M. M. 0. Wall 
Howard A., Jr. and L. J. Sipe 
Joseph M. and R. E. Budzar 
George R. and P. S. McNulty 
246 
7/22/1918 
House built 9/2111920 
7/6/1939 
10125/1962 
1113/1969 
6/2/1978 
8/10/1993 
Webb Road 
III \ 
247 
1134 Webb Road 
Parcel 35 Page 9 
Gertrude Wilson 
Bessie E. Walz 
Thomas C. Williamson 
B. P Salisbury 
The East Fourth Street Improvement Co. 
Mary Kline 
Margaret E. Bateman 
Harriet G. Yenne 
Robert F and A. J. Yenne 
Gyula J. and K. B. Erdelyi 
Frederick K. S. and P M. Sheldon 
Terrence E. and E. O'Connor 
Thomas P Floyd 
James E. and R. M. O'Brien 
248 
.' 
12/18/1916 
813011920 
3/20/1925 
3/20/1925 
8/611925 
6/22/1926 
House built 1111/1927 
514/1929 
8/6/1958 
4/22/1964 
6/20/1971 
5/311972 
8/14/1981 
5/111987 
..... ; 
West Clifton Boulevard 
AIH.1NGTON 
11:\ \ 
249 
1186 West Clifton Boulevard 
Parcel 89 Page 8 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Nelson O. Newcomb 
Nelson 0., Jr. and Francine Newcomb 
N. O. Newcomb 
Phillipine Klitzke 
O. F. and Nelle Forsyth 
Walter E. and J. G. Narolski 
J. G. Narolski 
Scott L. and D. A. Baker 
250 
3/17/1914 
12/1111919 
9128/1934 
7/211937 
1116/1952 
1126/1953 
12122/1966 
71111993 
4/27/1995 
1192 West Clifton Boulevard 
Parcel 90 Page 8 
Lucile M. Albrecht 
Robert S. Albrecht 
Mary L. Bloom 
Robert and Elizabeth Tremlin 
James Wand M. K. Spencer 
Frank J. and Julia Dundas 
Marilyn E. Graham 
Gilbert and C. Kaleko 
251 
Architect-Herman J. Albrecht 
9/2111921 
House built 1921-1922 
4/17/1963 
4/27/1966 
12/29/1967 
12/15/1972 
611311975 
6/25/1980 
113011989 
1206 West Clifton Boulevard 
Parcel 91 Page 8 
Ida G. Perry 
Blanche S. Mackabee 
Agnes S. M. Munszter 
A. G. Baehr 
Andrew W Cserna 
Emily H. Lester 
Louise E. Orndorf 
Harry and L. Orndorf 
Sophie E. Thomas 
Virginia M. McCarty 
David M. and M. A. Jones 
David M. Jones 
Thomas Bilski and K. Richardson 
Brenda E. Fogle 
252 
12/6/1916 
House built 3118/1919 
10/22/1919 
9/3011920 
7/19/1921 
8/24/1921 
2/20/1924 
2/20/1924 
10/2111940 
8126/1944 
7/25/1974 
12/20/1984 
2113/1991 
111211994 
West Clifton Road 
f' 
~ ::;; ~ ~~z 
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253 
18122 West Clifton Road 
Parcel 35 and 36 Page 5 
Josephine K. Sprankle 
Virginia B. Hasbrouck 
Kate H. Babcock 
Ira B. Mackey 
Florence Mackey 
Helen M. Arth 
Simon L. Savage 
Helen M. Arth 
Patricia Arth La Flamme 
Norman La Flamme 
Patricia La Flamme 
Norman La Flamme 
Catherine A. Brown 
Victor L. and P. I. Mitchell 
4/22/1908 
House built 1908-1909 
1114/1914 
11/25/1918 
6/28/1924 
7/14/1930 
6/27/1936 
6/23/1942 
4/511944 
12117/1969 
12/17/1969 
118/1970 
118/1970 
6126/1989 
4/411994 
254 
18124 West Clifton Road 
Parcel 37 Page 5 
Margaret Miller and Sophie Herbst 
Cornelius J. Ranney 
Jessie J. Ranney 
Helen Stewart Sherwood 
Catherine M. Johnston 
Gerald S. and M. R. Butcher 
Gregory and Kim Sanker 
255 
Architect-Bohnard & Parssons 
9/26/1911 
1111/1912 
House built 1913 
10/2/1914 
12/11/1933 
112911946 
11/23/1971 
9/511995 
18126 West Clifton Road 
Parcel 38 Page 5 
Cornelius Ranney and Edward L. Emerson 
Winifred Perry 
Richard P. Tolle 
Fred P. Rankin 
Emma K. Rankin 
Catherine E. and Richard F. Bergman 
Henry D. Stecher 
Dorothy Stecher 
Kevin J. and A. M. Kleinsmith 
256 
9/3/1912 
8/24/1915 
House built 1916 
3/511918 
9/2111920 
4/27/1937 
12/23/1940 
912/1942 
3/3/1966 
5/16/1986 
18127 West Clifton Road 
Parcel 1 7 Page 6 
Mary A. Libby 
Josephine S. Nicholson 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Harold and H. Morse 
Helen T. Morse 
J. Wand Lily S. Campbell 
John H. and Gladys Anderson 
9/9/1912 
6/24/1913 
3/17/1914 
3/22/1923 
6/19/1928 
11119/1929 
12/3/1936 
House built 1937 
The Andersons built their home from authentic plans of the Judge Semple house at 
Williamsburg, Virginia. John Anderson crafted home furnishings of that period 
through the years of ownership. 
John F and S. F RaIson 3/10/1980 
257 
18128 West Clifton Road 
Parcel 39 Page 5 
Lucy R. Emerson 
Margaret Sullivan 
Edward E. Emerson 
Frank J. Sullivan and Fr. D. W Sullivan 
May Tuthill Weaver 
Robert A. Weaver 
Harvey and Judith L. Frank 
Gary D. and M. A. Arbeznik 
258 
Architect-Hodges & Bancroft 
House built 4/2/1907 
5/3/1916 
5/8/1919 
8/1111925 
8/12/1926 
8/17/1959 
9/27/1982 
7/7/1987 
18129 West Clifton Road 
Parcel 45 Page 6 
Architect-Philip Lindsay Small 
House was originally at #18125 Clifton Road. Owners of this site were: 
Harold and E. H. Morse House built 3/22/1923 
James Wand Lily S. Campbell 11/19/1929, 7/911937 
Charles R. and Marie MacBride 6/30/1948 
John E. and Virginia C. Rupert 7/10/1958 
In 1961-1962 the house was moved to its present location because of the Clifton 
Boulevard extension through the Park. 
Owners of old Lot 108, which was a garden for Walter C. Baker and others listed: 
Walter C. Baker 6/7/1911 
Mary A. Libby 9/9/1912 
Josephine S. Nicholson 
George H. Thorne 
Drusilla Shomer 
May Weaver 
George and Barbara Guthery 
George E. Guthery 
Virginia C. Rupert House moved from Clifton Road 
259 
6/24/1913 
12/3111924 
12/23/1955 
10/10/1956 
119/1958 
1/6/1959 
716/1961 
18131 West Clifton Road 
Parcel 16 Page 6 
Julia W Church 
Olive G. Wills Wigmore 
Fannie W Baker 
Walter C. Baker 
George E. and Barbara Guthery 
Ann L. Guthery 
Edward J. and R. D. Skiba 
Beverly J. Scott 
Frederick W Clarke 
Vicki L. and G. A. Burger, Jr. 
260 
Architect-Searles & Hirsh 
10/7/1901 
House built on one lot 
1120/1906 
The Wigmores enlarged the house 
Bought adjoining lot 
3/16/1909 
6/7/1911 
119/1958 
114/1961 
5128/1962 
4/411968 
10119/1987 
512/1995 
18139 West Clifton Road 
Parcel 15 Page 6 
Henry Stecher 
Margaret D. Stecher 
Henry D. Stecher 
Henry Mc. Haserot 
Bonnie C. Haserot 
Erwin L. and J. S. Conry 
Leonard Bills 
Robert B. and M. F. McCabe 
261 
House built 9/1111905 
5/14/1941 
9/16/1944 
1122/1945 
2/5/1953 
10120/1953 
8123/1966 
4/14/1995 
West Forest Road 
\ 
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262 
1099 West Forest Road 
Parcel 38 Page 6 
Susanna P. Rodier 
Horace D. and Elizabeth L. Kerr 
William W. Watterson 
Laura and William Watterson, Jr. 
Samuel G. and Neil Raber 
Samuel Raber 
Philip W. Eggleston 
Charles H. Harris 
263 
Architect-Bohnard & Parssons 
3/7/1911 
House built 4/2111921 
9/9/1924 
9/1/1926 
7/30/1942 
2/8/1953 
8/16/1957 
3/3/1963 
1101 West Forest Road 
Parcel 37 Page 6 
William C. Teter 
Eugene Quigley 
Francis H. Glidden 
The H. R. Davis Co. 
Carl W Schaefer 
William R. and C. S. Meermans 
Everett J. and G. A. Raabe 
G. A. Raabe 
264 
10/29/1912 
1124/1917 
1124/1917 
1011111920 
House built 6112/1925 
6/16/1954 
4/20/1971 
2/111977 
1103 West Forest Road 
Parcel 36 Page 6 
Mabel R. Wilson 
Gertrude M. Harman 
Margaret B. Hartford 
Robert E. and V T. Sullivan 
Geoffery Wand S. J. Collins 
Dennis R. A. and K. M. Lansdowne 
265 
House built 6/2/1910 
8/23/1937 
8/2/1962 
6/7/1972 
5/9/1987 
8/18/1993 
1104 West Forest Road 
Parcel 39 Page 6 
Frank C. Case 
Harry D. Campbell 
Florence G. Campbell 
Minnie F. Jontzen 
David H. Smith 
Eva M. Smith 
Josephine Gruber 
C. G. and N ana Ollerich 
Jean Wand Edmund J. Sprankle 
Jean W Sprankle 
Richard C. and K. Phoenix 
John H. and N. 0. McMillan 
266 
Architect-D. A. Reamed 
12/2111912 
House built 2/28/1913 
6/22/1914 
2/24/1917 
9/6/1929 
6/29/1932 
8/27/1934 
7/6/1942 
11/2/1945 
3/3111960 
9/3/1974 
4/3/1982 
1106 West Forest Road 
Parcel 40 Page 6 
Charlotte D. Barkwill 
Frank C. Case 
Minnie F. Jontzen 
F. Josephine, Clifton G. and Ralph L. Newell 
Lillian S. Geist 
James H. and Georgena G. Bradner 
John R. and S. L. Cornell 
267 
Architect-Clarence Mack 
7/28/1911 
12/2111912 
111311917 
House built 7/3111926 
9/29/1950 
12/10/1953 
11118/1981 
1107 West Forest Road 
Parcel 35 Page 6 
Russell E. Burdick 
Evelyn Curtiss Rose 
Ruth Neville McLean 
A. E. Stouffer 
M. R. Rand 
William Taylor 
Gordon Stouffer 
Raymond D. and Yvette L. Ashman 
Marian D. Yost 
Marian D. Yost 
John K. and S. S. Hicks 
John F Ballard and K. L. Lund 
2/5/1909 
10114/1911 
612511919 
House built 112411923 
1110/1924 
8/10/1925 
10/15/1930 
5/1011934 
10/15/1942 
1129/1954 
4/14/1977 
113111986 
268 
1108 West Forest Road 
Parcel 41 Page 6 
Ellen C. Ruple 
Randall Crawford 
Jens Pauli Lihme 
Anna Dorthea Lihme 
Marie L. Guthery 
Marie L. Guthery 
Bernard J. Guthery 
Edgar and B. E. Mueller 
Sue A. Oatey 
Marilyn H. McNamara 
269 
7/14/1911 
House built 3/3111913 
7/29/1916 
12/3/1924 
4119/1928 
3/29/1932 
4/26/1972 
5/10/1974 
6/15/1977 
11123/1984 
1109 West Forest Road 
Parcel 34 Page 6 
Clifton Park Land Improvement Co. 
Mary E. Curtiss 
Amanda L. Cady 
Ruth Neville McLean 
Myrtle Ray Rand 
Carl W Rand 
Abraham E. and Lena M. Stouffer 
Lena M. Stouffer 
Laura B. Hale 
Grant Photo Products, Inc. 
Carolyn P. Seelbach 
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3/17/1914 
12/11/1917 
7117/1918 
6/16/1919 
6/16/1919 
5/25/1923 
House built 6/27/1924 
3/17/1938 
112311940 
1125/1954 
3/28/1955 
1110 West Forest Road 
Parcel 42 Page 6 
Charlotte D. Barkwill 
Katherine E. Born 
J. P. Lihme 
Anna Dorothea Lihme 
A. Russell Treadway 
Archibald Dixon McKee 
Julia H. Cowles 
Virginia Rheem 
Deborah R. Ulrich 
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12/23/1912 
5/3111916 
10/7/1916 
12/3/1924 
9/12/1928 
House built 1929 
12/23/1931 
8/2111941 
6/5/1954 
5/3/1989 
Houses Moved for Highway 
through Clifton Park 
1. #18098 Clifton Road, House moved to #13824 Lake Avenue 
2. #18100 Clifton Road, House moved to #18104 Clifton Road 
3. #18125 Clifton Road, House moved to #18129 W Clifton Road 
4. #1112 Forest Road, House moved to #17893 Lake Road 
5. #1115 Forest Road, House moved to #1122 Forest Road 
Houses Destroyed for Highway 
through Clifton Park 
1. #17890 Beach Road-Clifton Park Lane created* 
2. #18114 Clifton Road 
3. #18116 Clifton Road 
4. #1111 Forest Road 
5. #1113 Forest Road 
6. #17866 Lake Road-Lake Point Drive created* 
7. #17891 Lake Road-Lake Point Drive created* 
8. #17894 Lake Road-Lake Point Drive created* 
9. #17896 Lake Road-Captain's Cove created* 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1966 
1962 
1962 
1962 
1962 
1969 
1962 
1962 
1976 
*Houses were not destroyed for highway but by choice of owners who created the suballotments. 
Houses Destroyed by Fire 
Lagoon and Park 
1. Clifton Beach Bathhouse-1956. Rebuilt 1957 
2. #860 Beach Road, Lagoon-Dec. 31, 1983 and June 21, 1984. Beach house rebuilt 
3. #888 Beach Road, Lagoon-Nov. 23, 1951. Rebuilt. Two other boat houses were af-
fected and repaired. 
4. #18127 Clifton Road-Feb. 3, 1961. House repaired but later was razed as the high-
way was eminent. 
5. #18153 Clifton Road-June 30,1987. House was badly damaged but repaired and 
reoccupied. 
6. #17850 Lake Road-March 1, 1967. Fire and gas explosion destroyed the house. 
New house built on same site, 1967. 
7. #17884 Lake Road (Clifton Club)-winter o£1942. House destroyed. New clubhouse 
built 1950. 
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* * * 
The sands of time shift and time has changed 
Clifton Park too, however it is still a stable residen-
tial community. 
Some homes have had a faster turnover. Most have 
had very few owners since the 1902 reallotment. It 
is really the same play, same stage with a few new 
players. 
* * * 
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VIGNETTES OF CLIFTON PARK II 
Designed and Composed by 
Professional Book Compositors 
1875 N. Ridge Road, Suite K 
Lorain, Ohio 44035 
in Century Schoolbook 
Printed by Cushing-Malloy Inc. 
on 60# Weyerhaeuser White Text Stock 
Perfect binding using 10 pt C1S Cover Stock 
Three hundred copies have been printed 
of which this is number 
Following the publication of "Vignettes of Clifton Park" in 1970, many 
neighbors whose homes were not included in that first book (and who 
had pointedly mentioned the omissions) caused Mrs. Gehring to con-
sider a second book. Begun in the 70's and set aside for many years, 
it was reborn in 1993 to include histories of all the homes in Clifton 
Park as well as all the Clifton Lagoon properties. Officially completed 
December 31, 1995, it is a splendid reminder of a gentler era and the 
beauty and tradition that is Clifton Park. Mrs. Gehring is currently 
engaged in an ongoing study of her family genealogy and has traveled 
to England and Scotland to "walk the footsteps" of her Scots and 
English ancestors. 
